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¡ S e a g u a r á 
l a A s a m b l e a ? 
UN L A Z O POLÍTICO 
D E MI C A R T E R A 
CLiICHÉS 
H E V E l i ñ D O S 
" L A GENIAL" L O R E T O 
Sr, señores; vivimoa de telichés» retocados, que 
equivale á decir on «limo» mutuo, ó si les parece 
íi ustedes mejor, entro mentiras, que circulan y 
toman apariencia do verdades. Y os el caso quo 
quien más y quien monos «distingue» la buena 
moneda de la falsa, pero así y todo toman lo 
quo lo dan, y ¡corra la bola! > • 
Bueno, apreciable cronista —dirán ukoilfcs;— 
¿y 4 qué viene ose poquito do filosofía sin forro?... 
Pues como anillo al dedo para hacer un saldo 
do reputaciones en literatura, en política, en el 
teatro, etc.; hechas «porque sí», 4 fuerza do ad-
jetivos y do «frescura» por parte do los interesa-
dos. Vaya, lector, do tí para mí: ¿como cuántas 
veces has leído, has oído y... has dicho tú mis-
mo, oon cierta inconsciencia, que Loreto Prado 
es una «insigne», una «geniaí» actriz? Mil veces, 
do seguro... | Y la verdad que la parta un rayo, y 
Loreto creyéndoselo! Pasa con esto lo quo ocurre 
con esas frases estereotipadas que tenemos siem-
pre en los periódicos dispuestos íi repartirlas por 
oficios y profesiones. El «probo» funcionario, | I 
«bizarro» comandante, el «inspiradísimo» poeta, 
el «sabio» doctor, el «competísimo» ingeniero, la 
«desconsolada» viuda, etc., etc.; y á nadie so le 
| ocurro pensar quo si todos los funcionarios fueran 
Habíamos elog iado' y hasta animado á los 
Pgaiii?adores de la Asamblea escolar. Se-
guimos creyendo que con esta organización 
fa juventud ha dado u n gran m e n t í s á 
¡aquellos que pensaban que reunión de es-
tudiantes y mot ín eran s inónimo. 
t. La terminación de las sesiones, nunque 
Repentina y algo precipitada, no tuvo nada 
|e d c ^ g ' - ' ^ t d 0 si no lué la falta de sesión 
fc&lemne de clausura para que el justo de-
feo de la mayor ía de los estudiantes se 
Cumpliera, diciendo adiós á la m á s cita re-
Vescntación del Estado; esto creemos que 
|a sido una torpeza del presidente del Con-
jejo de ministros y del Gobierno todo. 
I Nosotros creíamos que después de vota-
bas las conclusiones, que publicamos ayer, 
todos los estudiantes to rnar ían á sus aulas 
gatisíechísimos del éx i to de la Asamolca. 
Pero, desgraciadamente, no ha sido a s í . 
Ayer de mañana , y con motivo del i n -
solente, agresivo y soez ar t ículo que ayer 
comentábamos, ha surgido la huelga estu-
diantil y ha comenzado un nuevo estado de 
cosas que no es fácil saber dónde nos lle-
yará, y á esto vamos en estas cuartillas. 
No somos sospechosos de falta de cuer-
<áa, de patriotismo, de amor hacia aquello 
que nos dieron el ser, n i menos dejaremos j 
que nadie, por lejos y garantido que es té , i «Prob09». y todos los poetas «inspiradísimos» y 
blasfeme de nuestra fe y crea que nos fa l -1 todos los doctores «sabios», no habría por ahí cada 
tan energías para defender en todas las i desfalco quo tiembla el Código y cada galeno ca-
íonnas á nuestra Patria, á nuestras madres i paz de darle el pasaporte para el otro mundo al 
y á nuestra Re l ig ión ; pero lo que no qui-1 luc6ro ael alba 
giéramos es servir, n i que los estudiantes 
iespañoles sirvieran, de cabeza de turco para 
¿ues políticos. 
Quisiéramos equivocarnos, pero mientras 
ino nos demuestren l o contrario, creeremos 
que ese ar t ículo que tan insolentemente 
nos ha tratado, es un lazo político en que 
se ha tratado de coger á los estudiantes. 
Hfu visto ciertos elementos el orden y la 
finnonía que ha reinado en la Asamblea 
y por todos los medios posibles han que-
rido desacreditar á la juventud hiriendo sus 
Itres más delicados sentimientos. 
Nada de cuanto decimos tiende á evitar 
que no se proteste del modo m á s enérg ico 
contra el allanamiento de la Universidad de 
Barcelona, ni menos aún contra las blasíe-
ínias lanzadas contra nuestras madres y 
contra nosotros mismos. Pero sent i r íamos 
flue estas protestas las tomara la gente y 
hasta los mismos ofensores como pretexto 
jara no asifttir á las clases: 
Así, pues, creemos que el cumplimiento 
kl deber dar ía una fuerza extraordinaria 
jara protestar más a ú n , si cabe. 
íMticíib' nos equivocarla-nTOs M ef n'tófcso-
Sdo, en todas sus manifestacione:-., no se 
aniera á esta protesta de los escolares. No 
podemos dudar n i un momeuto de que to-
aos'los maestros españoles , como u n solo 
nombre, p ro tes ta rán airados contra quien 
no sabe respetar los sentimientos m á s sa-
[jrados del corazón humano. 
[S i los estudiantes nos escucharon, les d i -
iíamos que entraran en sus clases, que cada 
¡uuo expusiera a sus profesores la herida 
[causada por la v i l calumnia publicada fue-
[ia y dentro de E s p a ñ a , y todos unidos, 
jnaestros y alumnos, formularan una enér-
gica protesta contra los fueros hollados de 
la Universidad y contra quien, dcscouocien-
'ác los sentimientos del honor ajeno, han 
manchado el papel estampando en él lo que 
no se atreverían á decir cara á cara á uno 
solo de, los españoles que sienten a ú n co-
rrer por sus venas sangre de tales. 
Esta es nuestra humilde opinión, que ex-
ponemos s in ambajes n i rodeos, y sin que 
ello pongamos otro in terés que el inte-
rés de la Patria y el de nuestros sentimien-
. tos de buenos patriotas. 
R. 'ASCHAM 
Loreto Prado... un manojo de huesos y do ner-
vios on continuo movimiento; una comedianta 
que tiono «su público», un público bonachón, ino-
cente, casi infantil, en el que predominan los ga-
banea oliendo 4 bencina, las faldas hechas en 
casa y los chicos dando carreras en los entreactos 
por el pasillo do butacas. 
Esta simpática actriz, porque simpática lo os, 
so ha hecho «genial» del modo siguiente: buscán-
dose una compañía quo lo sirva de marco por lo 
mediocre; haciendo un solo y eterno tipo do gra-
nujilla en cien obras; contándolo las escenas al 
público, on vez de dirigirse al personaje quo está 
en escena; riéndose, venga 6 no venga 4 cuento, 
hasta con el bombero que está de guardia en el 
patio do butacas, y haciendo alarde do quo no 
canta, aunque como tiple se presenta en los car-
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Movimiento de barcos. Protestas. ¿Se anulan las 
elecciones? 
CARTAGENA 28 (14,25). 
.Ha fondeado en este puerto el cañonero' 
^̂ •1 erar io . 
| p $ crucero acorazado Carlos V salió del 
ilique, y el Nuévo E s p a ñ a ha zarpado con 
Tumbo á Barcelona. 
--Se han formulado ante el alcalde innu-
merables protestas y reclamaciones contra 
08 candidatos del bloque electos conceja-
lc'S en las ú l t imas elecciones. 
supone que éstas serán amaladas 
illéa de los atropellos fine se han cometi-
¿0 á ciencia y paciencia de las autoridades. 
Casa asaltada. 
MURCIA 28 (14,10). 
. E n una casa del camino del p r ó x i m o pue-
"lo de Monteagudo, habitada por una sola 
jPersona, se ha cometido un robo. 
Los ladrones asaltaron la citada casa, pe-
netrando en ella por la chimenea. 
Se apoderaron de 1.350 pesetas que su 
uiieño guardaba entre los colchones de la 
A los gritos que dió demandando auxi l io 
acudieron algunas personas, pero los mal-
hechores 110 fueron habidos, porque tuvie-
ra ' t i empo de huir . 
—La Sociedad Económica ha adquirido 
Un retrato que donó el Sr. García A l i x y 
•Qvxc figuiaija eu ei sa lón de elecciones. 
v Nuevo Circulo católico. Un hidrófobo. 
CIUDAD REAL 28 (i4,45)-
. . ^ u el pueblo de Manzanares se es tán u l -
¡"nando los preparativos para la inaugu-
fijción de un nuevo Círculo católico, á la 
•i1^ asist irá e l Prelado de l a diócesis, señor 
^.ud'iscgui. 
. Este ha tenido un entusiasta recibimien-
5° Por parte de los vecindarios de los pue-
n m de Campo de Criptana, Cervcra, To-
f i l o s o y otros, que es tá recorriendo con 
Motivo cíe la santa visita pastoral. 
»pLvu Valdepeñas ha fallecido de üklro-
0*?ia el joven Gregorio Várela . 
J,d infeliz dió crédito á los consejos de 
J'ia saludadora, quien le aseguró que la 
J0«"cia no t en ía importancia, 
t Miando acudió el médico á ver al hldró-
declaró que la muerte era inevilable. 
Contra el juego, 
PAUIA ©E MALLORCA 28 (13,45)-
^ 1 . gobernador, D . A g u s t í n h a ^erua, 
•OSl§Uieudo su campaña contra el juego, 
C A U S E R I B P A R I S I É N 
PATIO D E L CONSULADO F R A N C E S EN F E Z 
LA F I E S T A DZ L A S C O S T U R E R A S 
La fiesta de ayer es t ípica y tradicional 
en Pa r í s . 
Santa Catalina es la Patrona de los talle-
res de costura. En ellos, á las costureras 
que han doblado el Cabo de Buena Espe-
ranza, es decir, que han cumplido veint i-
cinco años y pcnnanecoi solteras, se las 
pone ten soniorcro, ó ?)iífs bien una cofia 
ó papalina grotesca, cutre las risotadas y 
los retozos de todo el costurero. 
V luego, á media tarde, aprovechando la 
libertad que se tas da, se derraman en gran-
des grupos que cantan y ríen por los gran-
des bulevares y por las calles m á s anima-
das, llevando en el centro á la heroína de 
i la fiesta, que vá también alegre con su 
¡ cofia. 
1 A veces los grupos son tan numerosos, 
] que hacen difícil la circulación por las pr in-
1 cipales arterias, pero todo el nuindo se de-
L a s n o c h e s 
e n e l R e a l 
R A Ú L D R N A N G I S 
ANTONIO P A O L I 
' Toda la segunda audición de Los hugono-
tes nos asaltaron sentimientos contrapucstoSí 
¿ F u é Méyerbeer u n efectista f r í o . é im 
sincero? ¿ S í ? Entonces la verdadera, guasa., 
la risa mal fcohteiiacln ÍVJU AI ai-a^f**^ y 
correcto abono del turno segundo acogía ano 
che las sonoridades y recursos empleado? 
para epatar, fueron justicia pura. Aunque 
siempre es triste el contraste cutre el reco-' 
gimicnto^ casi religioso, eL entusiasmo, 1? 
admiración, el terror con que naestros pa-
dres escuchaban mudos y anhelantes el core 
de la bendición de los puña les , y la d i sp l i 
oeucia elegautemcute burlona con que s< 
padece ahora. 
¿ No hié Me3^erbcer un efectista sacadine-
ros? ¿"Fué, ál contrario, un artista since 
ro? ¿Esc r ib ió la parti tura de Hugonote* 
do ó deja escapar alguna palabra de pro-
testa, ese paga el pato, porque las gracio-
timental de las almas. 
¡Pobre Raúl de Nangis! ¡Lo que fuiste 5 
REVDMO. PADRE GUILLERMO VAN ROSSUM 
Racier.tonsta, creado Cardenal en el Consistorio 
dol 27 del actual. 
teles. Sus recursos cómicos- son inagotahlos; ¡co-
mo quo empica los mismos hace diez años, y 
no so le acaban 1: movilidad epiléptica; desgarro 
al dodamnr, y una sonrisa en los «apartes». 
¡Pa>.v,co quo fué aycrl Loreto Prado, quo. no tuvo 
nunca odiícación artística xii condiciones natura-
les para la escena, licno talento y ha sacado par-
tido de su simpatía personal, más quo nada para 
conseguir un nombro en el teatro, nombro logí-
timo, poro á cion millones de loguns do «lo ge-
nial»; y esto, que lo sabemos todos y todos nos 
lo decimos en la mesa del café, en casa ó en la 
callo, ¿por qué no hemos do decido un poco más 
alto, en lugar de repetir por costumbre lo quo 
sabemos quo no es verdad? 
En España hay artistas «geniales», hay «sa-
bios», hay hombrea «ilustres»; pero, Ino tantos, 
no tantos!... 
CURRO VARGAS 
N o era dif íci l predecir c u á l ser ía e l co-
mentar io que la Prensa de enfrente pon-
d r í a a l inmejorable testamento del caballe-
r o ca tó l i co D . José B u l f y ( q . e. p . d . ) 
L a c o n s p i r a c i ó n del silencio no ha podi-
do mantenerse en toda la l í n e a , y algunos 
indiscipl inados se han lanzado á comba-
t i r l e rabiosamente, falseando el texto , ó 
por lo menost aparentando desconocerle, 
con ignorancia culpable. Y á pesar de que 
g r a n n ú m e r o de p e r i ó d i c o s ca tó l i cos han 
publ icado en su in tegr idad las principales 
part idas de los. lcgadost los i rreductibles 
contradictores no han querido leerlas. A s í 
c r e í a n poder esgr imir u n argumento de 
fuerza: e l de falta de caridad para con 
los pobres. 
— i K.-¿vvc escamurio :—uccrmi.—1 m.xtx.iiv^-
mllv-o «le ¿linios j^cnci leí I V vnotx «-aUilicn, 
mient ras hay gente que se muere de ham-
bre en plena ca l le ! ¡ Y a eso se le l lama 
ser cari tat ivo ! ¡ V a y a una caridad ! 
S í ; esa es una caridad, una gran car i -
dad, decimos nosotros. Porque al imento 
de l alma y a l imento del cuerpo hacen 
fal ta para que e l hombre no desfallezca 
y caiga:' a l imento del e sp í r i t u , con el cua l , 
b ien d i r ig ida la vo luntad , con clara con-
ciencia de sus deberes, camine por la sen-
da del trabajo y la honradez, y pueda 
crearse u n v i v i r honesto y t ranqui lo ; a l i -
mento del cuerpo para que, cuando las 
fuerzas le falten por d é b i l , por anciano, 
por, enfermo ó por necesitado, halle e l ne-
cesario sustento y no se lance á la deses-
p e r a c i ó n ó al c r imen . Y el Sr. B u l f y ha 
sabido atender á estas dos grandes exigen-
cias de la naturaleza humana. 
Con aciertos de pensador y de p r á c t i -
co, abarcando bien en las horas solemnes 
de redactar su testamento el doble pro-
blema de la v ida , ha repart ido u n cuan-
tioso caudal entre establecimientos de 
beneficencia, Conferencias de San Vicen -
te de P a ú l y Ordenes religiosas dedica-
das á la caridad, de u n lado, del lacle que 
m i r a pr incipalmente á las necesidades de l 
cuerpo, y del o t ro , á p e r i ó d i c o s ca tó l i cos , 
l ib ros buenos, templos y Ordenes dedica-
dos á la i n s t r u c c i ó n , que hace referencia 
á las necesidades del alma. 
A s í , la obra del Sr. B u l f y ha sido tan 
completa, que sólo la ignorancia culpa-
ble ó la mala fe pueden tacharla. 
N o e s t a r á de m á s que copiemos a q u í 
las principales partidas del testamento, 
aun á trueque de i n c u r r i r en repeticiones. 
Pero, ¿ h a c e tanta fal ta que se conozcan 
en todo su esplendor las buenas obras 
para que nadie ponga su torpe lengua 
en ellas y para ejemplo y e s t í m u l o de to -
cones. Eres el gallo viejo, que se pone 
ridículo empañándose en pollcar a ú n . y 
pugna en vez de hacerse amar. Las henno-
en 
y ro-
sas costureritas la toman con él, lo a b r u m a n \ l ó que ores! Las bellas del sesenta y tan-
á chungas y gorjeos y se descalza de risa [tos, del setenta y tantos, del ochenta y t an 
iodo el mundo á costa del in/cliz, y todo éxi tos . . . hasta las del noventa y tantos s< 
grupo sigue su camino estaliando en car-j conmovían dulceniente, aún den-amoban aí-
cajadas y cantando coplas picarescas. \gm\?.- fur t iva lágr ima ante el espectáculo 
La juventud estudiosa del barrio - Laíi-1 de tus luctuosas andanzas de caballero v 
>, olvidando ese día los libros, se acuerda , enamorado realizadas entre goWorito^ 
1 i r a presentar sus homenajes y ramos , síes sobreagudos y dos de pecho " EÍ tiem-
de violetas á la juventud trabajadora de la \ Vo, implicable en su correx, te ha estropeado. 
rué de ta Paix y de tos grandes almacenes ¡ te ha convertido en tifian de tí mismo Ya 
de novedades. Organizados en .monomio» „ 0 eres el apuesto doncel ladrón de cora-
1 monstruo, van los estudiantes á llamar á 
'• las puertas de los talleres, donde á veces 
. tienen la suerte de ser muy b io i recibidos 
y agasajados. Entonces, a lgún Icnnino dei\¡ssñc (\f\ tinv^oíonf^e Tr O 
dos, que por mucho que la propaguemos ¿OHO^/Í, sube á una mesa del talle;; y d e 5 : \ ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ r ^ t ^ & : ñ 1 
nunca se rá lo bastante? . de all í da rienda suelta á una serie t ^ e r m Ü ^ ^ ^ ^ gf** f ^ ^ v j * t P ^ 
H e a q u í , pues, c ó m o d i s t r i b u y ó e l ^ chuscadas que arrancan / ^ " ¿ í / - 1 berto " n i M a n r i q u ^ Se l l a m a n ' s i - m i n d o 
ñ o r B u l f y en su testamento u n capital de Tr is tán . . . galanes salvajes, que 
i fuerzan en vez de seducir. 
Por m á s que digan, Paoli es el único Raúl 
de Nangis hoy posible. Paoli, qne ha en-
grasado, perdiendo la esbeltez; Paoli, qiw 
fina la madurez de la edad; Paoli, que se 
cansa; Paoli, que se ahoga al atacar los agu-
dos; Paoli es el R a ú l , envejecido, dpmo-
dado, vencido, fracasado, devorador de mus-
tias soledades... ¡Pobre Paol i ! 
Anoche rectificó u n tanto el para íso . 
Aplaudió á la Domar, dándonos la razón-
Efectivamente, Dora Domar tiene poco vo-
lumen de voz, pero de timbre l indís imo, 
extensa, dúct i l . . . y la maneja bien, muy 
— aKticaiiioiite e 
lin MILLON TRESCIENTAS NOVENTA V ¡ 





A diferentes y determinados convenios 
y Ordenes religiosas dedicados 4 la ins-
trucción y candad , 
Para reparación do templos 225.000' 
Para las Oonforoncias de San Vicente de 
Paúl 
Para Patronatos de Obreros y estableci-
mientos de benelicioncia 
Para los Santos Lygaros. „ 
personas afeehis 
Para propaganda do libros buenos, detor-
minadamento señalados algunos 100.000 
Para periódicos católicos 195.000 




Total dispuesto, pesetas 1.397.450 
Y ahora, como breve comentario, p e -
guntamos nosotros: ¿ Q u é s e r á m á s grato 
á los ojos de Dios, la manda piadosa para 
dar de comer al hambriento, aunque ese 
hambriento escupa luego la mano que le 
da el pan y se desate contra la R e l i g i ó n 
en cuyo nombre se le da, ó aquella otra 
manda que atiende por igua l á saciar el 
hambre y á in f i l t r a r en e l a lma los nob i l í -
simos sentimientos de la R e l i g i ó n cris-
tiana, que es la salvaguardia de la f ami -
l i a y de la sociedad? 
MONSEÑOR ANTONIO VICO 
Nuncio apostólico; creado Cardenal en ef 
Consistorio del 27 del actual. 
Folograjia awiitfJi 
eos bravos y carcajadas sin cuento. E l es-
tudiante recibe en recompensa... dulces y 
Pero, ¿ la Prensa es la escuela que ense- una gorri ta s imbólica, que él coloca orgu-
ñ a , ó e l predicador que evangeliza?—di- liosamente en el ojal. 
r á n los enemigos de la Prensa c a t ó l i c a . / l u Í ^ S h ^ L f ^ m ! f ^ i ^ 
c - i „> c i T)..if el monomio é invade, con estruendo y al-
favorecida por e l Sr. B u l f y . - Razara, alguno de los grandes almacenes. 
N o es escuela n i templo; pero es templo entre el aturditniento y la estupefacción de 
y escuela á la vez, porque llega allí don- la clientela v de los empleados. Intervienen 
de no alcanza la voz del maestro n i e l los agentes de Orden públ ico , pero esta vez, 
após t rofo del predicador. A s í levanta m u í - i ^ ^ r ^ ' ^ d o ? 
t i tudcs en nob i l í s imos arrestos como ] ^ mess}curSi cireulezh, mientras murmuran 
empuja á la b r u t a l sa t i s facc ión de m s t m - ^fl7.a su cap0te: 
tos bestiales. Su fuerza es inmensa; su | —¡Son - j ó v e n e s ; tienen que divert i rse! 
poder, incontrastable. ¿ N o sería una t r e - j E C H A U R I 
menda falla de caridad dejarla en manos • 
de los enemigos del nombre cristiano? ' • . -. 
Por eso el Sr. B u l f y . que se p e n e t r ó JJg Ĵ A CASA REAL 
m u y bien de la importancia que para la f $ 
causa de la R e l i g i ó n y para la causa del 
orden y de la c iv i l izac ión misma tiene la S. M . el Rey recibió en audiencia á don 
Prensa, ha donado parte de su caudal para L u i s Bermejo alcalde de Valencia ; al ma-
e, ¿ los p e r i c o s c a t ó l i - S * ^ l S M » ¿ t 3 S ? 2 
eos, sm olvidar otras obras de candad. : D> a1ÍXj á D . jos¿ López de 
Y por eso ha acertado completamente. Rueda> & D . E m i l i o l l lá , á los condes de Re-
inal que pese á los comentaristas de | vi l lagigcdo y Guendnlain, al m a r q u é s de 
y o n c u s ü 
l a Gagliardi , que lo mereció, como siempre, 
aunque hemos de advertirle que llora dema-. 
siado... pronto. Lo que le ocurre á Ma-
ría Guerrero, que como el final del tercei 
acto de una obra acabe con una desgracia, 
ella comienza á lamentarla desde el principio 
del primero... 
Con la Guerrini , contralto que hace fili-
granas en el bel canto, n i más n i menos que 
si fuese soprano, no se pasó de jus to ; debic 
aplaudir más . Y lo mismo á Masini Pierall i , 
y á Walter, que es u n bajo de voz robustí-
sima. 
A l maestro Marinuzzi , una observación 
por nuestra parte: en el coro de los p u ñ a -
les dirige tan desaforado de gesto, que 
« i ihrnva lo bufo de los efectismos del com-
positor. Est modus t n TCV™,. 
Quien siempre aparece, no bueno, mejor, 
es Patis. N i u n pero puede objetarse á l a 
presentac ión escénica. 
E n dcfi}uitiva, la ópera por excelencia 
hasta hace poco no agradó anoche, como 
no a g r a d ó el domingo. | La gloria del mun-
do que pasa! 
Es sencillamente horrible eso de que nada 
dure en la tierra.. . sino el mal y el dolor. 
R A F A E L A L H A M S R A 
mala fe. 
BEÜIÉ BE m m m m m 
E n vista de la rectificación publicada por 
el Comité de la Asamblea escolar acerca de 
la base cuarta, que trata de la libertad de 
cá tedra , con l a cual en la forma redactada 
no pueden estar conformes los estudiantes 
catól icos, una numerosa representación de 
és te s , formada por elementos de todos los 
grupds, s in d i s t inc ión de partidos polí t i-
cos, se rcu.nió anoche en el local de I41 Ju-
ventud jaimista, tomando acuerdos de i m -
portancia, de cu.ya ejecución se encargó .á 
una Comisión, formada por representantes 
de las Juventudes conservadora, integrista, 
jaimista. Centro de Defensa Social, Jóve-
iiftí» propagandistas y Luises. 
Para dar cuenta de los acuerdos, se in-
v i t a á ' todos los estudiantes católicos á una 
r e u n i ó n que se celebrará m a ñ a n a , á las 
»ieie de la tarde, en el Centro de Defensa 
Social, Pr ínc ipe , 7. 
1 E * JrS_ 353 Í S . . ^ 
Publicados 6 no, H «o devuelven originales 
,Jtitot,ií1\CHdo, tIU,a circlilar otd«ma«ite * I Los qua envíen original sin contratar antes con 
¿ ^ r W a d e s locales extremen las jm-didas . ^ , , „ . .«4.I„„J„ . . . . . „„ i in ,« 
O " u n M i r w eus respectivas p o b l a r l e s •« pe r iód icas» entiende que suplloan 
^ M i t í a * i Uimeroion g r a t i s . 
] Portago y al ex ministro Sr. González Be-
j sada, quien presentó á S. M . el L ib ro de 
j Oro de la Expos ic ión de Zaragoza, en el 
1 que se reseña todo lo que se relaciona con 
aquel importante acontecimiento. 
— E l Monarca despachó con los jefes de 
Palacio, y después de las tres pasó al come-
dor para almorzar. 
Por la tarde fué a l Tiro de P ichón de la 
Casa de Campo, acompañado del conde de 
Maceda. 
—La Reina Doña María Cristina reunió 
ayer en sus habitaciones *á sus nietos. 
—Anoche salió el Rey, acompañado de su 
séqui to , para Santa Cruz de Múde la , don-
de tomará parte en la cacer ía á que ha sido 
invitado por el conde de Gavia. 
— E l sábado p róx imo se verificará en Pa-
lacio el reparto de prendas de las reunidas 
por el Ropero de la Reina Victor ia . 
ÜGOsevelt p r e volver á ser P r é s t a l e 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
NUEVA YORK 28 (9,35.) 
51 preguntas de u n redactor del pe r iódú 
co W o r l d , Mr . Roosevelt ha declarado que, 
publicado su ar t ículo en L 'Ot lbok del d ía 
16, en el que censuraba la conducta segui-
da por el Gobierno en el asunto de los 
trust , ha recibido gran número de caitas 
que le ofrecen el m á s incondicional apoyo 
para su polí t ica. 
Con esta base, cree seguro Rooscve.lt que 
en el momento de las elecciones presiden-
ciales puede aspirar á Un triunfú personal, 
siendo elegido para el supicmo GobiernÁ 
de la Repúbl ica . , 
M U E R T E D E ROTHSCHILD 
EXPLICACIÓN DEFIGURÍN 
Se trata da un sombrero modelo de la casa Lucisnne, de París. Es de terciopelo violeta, 
adornado con Hfiás plumas de aves'* z. 
Para que nuestras amabilísimas lectoras puédan.prlénittrsft SM ¿sta capítulo femenino d» 
los sombreros, tan interesanto paru todas, pubiiourfemos ' btintas formas / diferentes 
modelos '-á la última1 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28 (16,15). 
Esta m a ñ a n a ha muerto el barón Gustavo 
Rothschild, hi jo del b a r ó n Jacobo Rothschild. 
Desde 1869 desempeñaba el cargo de cón-
s u l general de Austria. 
E L PRÍNCIPE D E SERVIS. 
E N E M I G O J I E L O S PRIVILEGIOS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
PARÍS 28 (10.y 
S. A . R. el Pr íncipe Jorge de Servia, q u i 
desde el principio del curso es tudió en la 
Escuela Nacional de Guerra con la cdb&g&-
ría de cap i t án del Ejército servio, será pre-
sentado dentro de esta semana al Presiden-
te de la República per M. Vesnitch. 
hit ministro de Negocios Extranjeros y eh 
de la^ Guerra recibirán, también al i lusi te 
estudiante, el cual, después de estas pre» 
sentaciones oficiales, g u a r d a r á el más rl» 
guroso incógni to . 
E l general Ebeuer, director de la Escuela 
de Guerra, se había creído en el deber de 
permit ir a l Pr íncipe servio un rég imen de 
vida menos duro que el reglamentario; pero, 
el P r ínc ipe no ha querido ut i l izar este fa-
vor, deseando, por el contrario, ser abso'.U' 
tamente igua l á todos sus compañeros. 
REGALO DE E L D E B A T E 
TREINTA VALES como Ó8te dan derecho á un b¡1,ete para el sorteo 
de D O S ñSIIL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
J 
Miércoles 29 de Noviembre 1911 E L . 
A ñ o í . - N ü m ^ a 
LAS COSAS EN SU PUNTO 
l a s o p e r a c i o n e s s i g u e n a b u n -
d a n d o e n t r á g i c o s e p i s o -
d i o s . ¿ N o h a y b l o q u e o e n 
l o s D a r d a n e l o s ? U n 
a c t o d e l a R e i n a , 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 28 (19,11)-
Los periódicos publican detalles recibidos 
de Trípol i acetui del combate del 26. 1.a i r i -
btma dice que en el oasis han sido hallados 
numerosos cadáveres de árabes . Confirma- que 
les túfeos, en los lí l t imos combates, tuvieron 
grandes pé rd idas . . , . • .,„„ 
.Se ha ewontrado á muchos beduinos atados 
'á las palmeras con gruesas cadenas remacha-
das en les pies. Créese que los ataron los 
turcos por miedo á que desertaran, yendo á 
cngiuM-r tas JIM¿ ipuiiw»*** ——7— ———-
E l Hano entero del oasis está lleno de es-
condi'ijos que encierran armas y municiones. 
E n Henni , u n cuartel está completamente 
destruido por los shraudps lanzados desde el 
Carlos Alberto. . - • r..' , 
X3*n correo refiere que los turcos han tirado 
'diferentes veces contra la sección de Ambu-
lancias establecida cerca de la Escuela de 
• Arboricul t i i ra y protegida por la bandera i n -
ternacional de la Cruz Roja. 
E l general Canevá ha dirigido á las tropas 
una orden del día elogiándolas en los té rmi-
cos más entusiastas. 
Es seguro que las pérd idas de los italianos, 
son inferiores á la que se creyó en u n pr in-
cipio. . , . . 
E n uno de los m á s encarnizados combates 
fueron recogidos numerosos heridos árabes , 
los cuales afirman que sus pérd idas son do-
bles, por lo menos, que las de los italianos.— 
Havas. 
L A P R O T E S T A B E LOS E S T U D I A N T E S 
M o t i s i a s de T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 28 (iQ,!?)' 
Cuatro torpederos turcos salidos de los 
Dardanelos exploraron el archipiélago has-
ta cierta distancia, sin descubrir, n i n g ú n 
jareo italiano. 
Por ello aqu í se considera u n canard lo 
del bloqueo de los Dardanelos. 
Toda la provincia de Trípol i conserva el 
r é g i m e n administrativo turco, á excepción 
de algunos puntos de la costa ocupados por 
los italianos. 
La Sublime Puerta ha decidido trasladar 
la capital de la provincia á Siane ó á otra 
localidad, hasta que los italianos abandonen 
la ciudad de Trípol i . . . . , , 
A d e m á s , y como consecuencia, inv i t a rá a 
las potencias á trasladar provisionalmente 
sus Legaciones y Consulados. 
En Trípoli hubo ayer alugnas escaramu-
zas en las avanzadas. 
Los aeroplanos señalaron dos columnas 
que sa l ían de Ainzara y se di r ig ían hacia 
Tarhuna, comprendiendo, aproximadamen-
te, 2.000 hombres, con_ importante conduc-
ción de víveres y municiones. 
E n Ainzara quedó poquís ima guarn ic ión . 
E l día 26 los italianos disolvieron á tiros 
de fusil las avanzadas de algunos puestos 
á rabes . 
E l día 24 los mismos tuvieron 120 bajas 
Lü 'Marina Ul L U' ¿o ' hoJiivtco / l i t r u itc xerrr*-
l)ate.—Havas. 
A s a q u e s n o c t u r n o s . 
TRÍpOLI 28 (20,50). 
Durante toda la noche anterior no han cesa-
do los ataques de los turcos contra la izquier-
da italiana. 
Se cree que t en ían como verdadera finali-
dad, el reconocer las posiciones italianas y el 
estorbar los trabajos de fort if icación.—Havas. 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
ROMA 28 (19). 
Van recaudados inillón y medio de liras 
en la suscripción nacional, abierta á favor 
<le los soldados heridos y de las faimlias ríe 
-¿Otero. 
El cófafraiÉ 
MILÁN 28 (14,16). 
Ségún telegrafía el corresponsal de I I Sec-
colo, es tá dominada por completo, en Trípol i 
la epidemia colérica. 
C o n t e s t a n d o á R u s i a . 
ROMA 28 (15). 
Dícese que el mensaje enviado por Rusia 
.íeferente al bloqueo de los Dardanelos, ha 
jsido contestado por el Gobierno italiano en 
-A sentido de que se permi t i r á el paso por el 
Archip ié lago ún icamen te á los vapores desti-
lados á puertos que no sean turcos. 
Un r a s g o de l a R e i n a . 
ROMA 28 (15,30). 
" La Reina de I ta l ia , que frecuentemente v i -
sita los hospitales y conversa con los en ellos 
asistidos, ha curado por su propia mano las 
heridas que sufre el heroico teniente Fane-
i l i . Terminada la cura, ha regalado al herido 
el ramo de .violetas que llevaba prendido en 
jpl pecho. 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Por órgano de E s p a ñ a Nueva, los estu-
diantes anticlericales retaron á los católicos 
á discusión. Y éstos aceptaron, haciendo 
públ ica su aceptación en E L DEBATE. 
Ayer m a ñ a n a , algunos jóvenes que han 
ido á la Universidad, á pesar de no haber 
clase, han visto unos pasquines, _ plagados 
de faltas ortográficas, en que se cita á con-
troversia para hoy, s in decir dónde , n i 
cómo, n i nada. . : 
A la vista salta que eso no es seno, n i 
m á s que una chiquillada. Y claro, que los 
estudiantes católicos, que son jóvenes , pero 
« o chiquillos, no pasan por ello. Es preciso 
avisar con tiempo el d ía , hora y sitio y for-
ma de la controversia, para que se pueda 
concurrir á ella con esperanzas de hacer 
algo serio, y no una pirueta de n iños tra-
viesos. No fal tarán á los retadores periódi-
cos dónde dar publicidad á todo convenien-
temente. 
Varias Comisiones han venido á nuestra 
casa á rogarnos que pun tua l i zásemos é h i -
ciéscnujo laa «jrtcilorca declaraciones- Que-
dan complacidos los s impát icos escolares. Por 
lo demás , el sentido común les da razón en 
todo y por todo. 
Publica E l P a í s , y copia E s p a ñ a Nueva, 
una carta de aquellos dos jóvenes que prqr 
testaron en la Sección cuarta cuando la 
votación acerca de la libertad de la cátedra, 
pero que n i invitados osaron tomar l a pa-
labra para defender sus puntos de vista, en 
la que hacen afirmaciones totalmente equi-
vocadas. 
«Que invadieron el aula desde mucho an-
tes de la hora los estudiantes católicos.» 
Los relojes dicen lo contrario. La hora se-
ñalada era las ocho, y la sesión no comen-
zó hasta las nueve menos cuarto. A las 
ocho apenas había cuatro estudiantes en la 
puerta de la Universidad. . 
«Que impidieron la entrada á los otros.» 
No menos inexacto, y buena prueba es que 
los das firmantes lograron penetrar sin que 
nadie los. molestase, como hubieran penetra-
do cuantos hubieran querido. Precisamente 
el aula no estuvo nunca totalmente llena. 
«Que al indicar él (firman dos, ¿ q u i é n de 
las dos será él ?) que la Mesa no estaba cons-
t i tu ida legalmente, pues que faltaba el presi-
dente, el que ejercía el cargo de ta l levantó la 
sesión.» Los católicos aceptaron la Mesa que 
se les impuso por la Federación, y m á s aún 
viendo que no era la anunciada, antes de 
votar nada uno de ellos pidió la palabra para 
una cuest ión de orden, y propuso que se 
votara, como se votó, que la Meáa impues-
ta se en tend ía legalmente constituida en el 
mero hecho de estarlo por órdenes de quien 
tenía autoridad para variarla en caso que 
suponemos de necesidad, y no de informali-
dad, que todo pudiera ser, s e g ú n se va 
viendo. 
Y en cuanto á que «las tres cuartas partes 
son librepensadores, sólo que tienen que 
cambiar de ideas cuando se les ofrece un 
destino que dé fin á la carrera... lo senti-
r íamos por ellos, aunque 110 creemos en que 
las tres cuartas partes sean librepensadores, 
con perdón del Sr. Cogolludo y del señor 
Gatal. 
Actitud de los escolares de Madrid, Barcelona. 
za. 
EL MONSTRUOSO CRIMEN DE 6ÁD0R-
O C H O P E N A S 
D 
¡Le Temps dice que está confirmada la pro-
testa de Rusia contra el bloqueo de los 
Dardanelos. , 
, Después de haber recibido notificación! _ 
del bloqueo por parte de I ta l ia , el Gobier- d^res tad^men ta í^de ' ' Ju l io , contestondr'ca^ 
no ruso ha hecho vanas diligencias en cier-: tegór icamente á la pregunta: ¿T iene Julio 
I'OR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 28 (15.) 
Los cocheros se han negado esta m a ñ a n a 
á conducir á los procesados. E n vista de 
ello, éstos fueron trasladados á pie por la 
_Giisitr¿líti civüh 
La sesión empieza, continuando el desfi-
le de testigos. 
E l guarda de campo José Rodr íguez afir-
ma que j u l i o el Tonto no carece de capa-
cidad mental. L o mismo viene á decir el 
molinero de Gádor , Antonio Gálvez. 
En cambio, Antonio Arias, mecánico de 
la fábrica de •electricidad, sostiene que Ju-
l io , en efecto, es un tonto. 
Pedro Pardo manifiesta que el procesado 
José Hernández t rabajó con él e l día del 
crimen hasta las nueve de la noche, sin 
que observara en él excitación alguna. 
.Se renuncian varios testigos, y se pasa 
en seguida á la prueba pericial. 
É l médico forense, Sr. Viniegra, opina 
que el procesado Julio es medio imbécil , y 
no sabe contar m á s que hasta seis unida-
des n i conoce la moneda. 
E l médico del hospital, Sr. Gómez, que 
también ha reconocido á Julio, sostiene que 
la inteligencia de éste sólo es deficiente. 
E l doctor Cano niega t ambién que sea 
imbéci l , y sostiene que aquél es responsa-
ble de sus actos. 
E l médico municipal , doctor Ar iño , tam-
bién abunda en la creencia de que Julio, 
aunque de poca inteligencia, tiene concien-
cia de sus actos. . 
2 Lo mismo dice el médico de la cárcel, se-
ñ o r López, añad iendo que es m á s inte l i -
gente que su hermano José. 
Las defensas pidieron á los peritos qjie 
concretasen su respectiva opinión acerca 
tnanifes 
Por la m a ñ a n a , como en d ías anteriores, los 
estudiantes asistieron á la Universidad en 
gran n ú m e r o , pero no iban dispuestos á en-
trar en clase; como la cues t ión era escanda-
lizar, el señor rector m a n d ó salir á los alum-
nos si es que no entraban en sus clases; en 
vista de esta actitud de los escolares se cerró 
la media puerta y se marcharon para volverse 
á reunir por la tarde, como así lo han he-
cho, pero siempre con resultado positivo para 
la causa estudiantil . 
E n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
E n la Facultad de San Carlos se reunieron 
los estudiantes de Medicina nuevamente. 
E l vicepresidente de l a Federac ión escolar 
manifes tó que, mientras no vayan á Ja huel-
ga todas las Facultades, no debe i r una sola. 
Añadió que si anoche se acordó la huelga 
por los comisionados de provincias, Madrid 
no quiso votar á favor de ella para que no se 
creyese que se adelantaban las vacaciones. 
Propone que se nombren nuevos represen 
tantos de Medicina, porque él cesa en el 
cargo. 
E l Sr. Aguirre propone al alumno de sexto 
año Sr. Otaola. 
E l Sr. Otaola se excusó , porque dijo que 
hab í an prometido los de sexto año entrar en 
clase hasta el d ía 15 de Diciembre. 
Hacen uso de la palabra los Sres. Blázquez 
Bores, Asila, Aleixaudre, Umbr ía , Olivera y 
otros, unos en pro y otros en contra de la 
huelga y sobre la cues t ión de la vicepresiden-
cia. 
Después de largo debate quedan nombra-
dos representantes de Medicina los señores 
Otaola y Salamanca. 
Se pregunta si se va á la huelga. Los part i-
darios de ella se colocan á la derécna del an-
fiteatro y son mayor ía . 
Termina la reun ión al gri to de ¡ v i v a la 
huelga!, con protestas de la minor ía , colocada 
á la izquierda del anfiteatro. 
Hoy se r eun i r án los alumnos de las Es-
cuelas especiales y los de Derecho en la Es-
cuela de Minas. 
Los alumnos de las Escuelas Especiales se 
reuniráj i hoy, á las diez de la m a ñ a n a , en sus 
respectivas Escuelas, al objeto de cambiar im-
presiones respecto á la conduceta que han 
de seguir en lo -sucesivo. 
Parece ser que la impres ión dominante es 
la de reanudar las clases en fecha p róx ima . 
S e g ú n otra vers ión, se dice que una Comi-
s ión de alumnos piensa acercarse á los pro-
fesores para que sean ellos los que se encar-
guen de llevar la voz en la protesta, siempre 
con la ga ran t í a de que los alumnos es tarán 
perfectamente garantidos, dada la cuestión 
de que se trata, pues la ofensa alcanza lo 
mismo á profesores que alumnos. 
E l gobernador de Tarragona telegrafía que 
los estudiantes, previamente autorizados 
organizaron una manifes tac ión para entregar-
le una protesta contra el ar t ículo del Progre-
En el mismo escrito piden que los Tribuna-
les sean severos contra la autora del a r t í cu lo ; 
que sean puestos en libertad todos los estu-
diantes detenidos, y conceden, por ú l t imo , un 
voto de gracias á las autoridades y al direc-
tor y profesores de aquel Inst i tuto. 
ili ei 
tas capitales para llamar la atención de las 
pancillerías sobre los inconvenientes que 
presentar ía este bloqueo, que por otra par-
te paralizada toda su expor tac ión de trigo 
por el Mar Negro. 
Dicha protesta se apoya sobre el art. 3.0 
del Tratado de Londres de 13 de Marzo de 
atrofiado el cerebro ? 
Los cuatro contestaron afirmativamente. 
Y en cuanto a l procesado Pedro H e r n á n -
dez, sostienen los facultativos que está ago-
tado por la edad y ciego. 
E l médico forense explica después el i n -
fonne de la autopsia, sosteniendo que la 
1871, por el cual el Mar Negro debe quedar! heíiAa que en el lc h idero i l £ lliño 
^ Z \ ? J iü ManUa lliercaute de todas las para sacarle la sangre no era mortal de ne-
seis. 
«aciones. . . ' cesidad, pero sí las abiertas en el vientre 
l o i ot ia parte, parece que en contestación para Atraerle las mantecas, 
á las observaciones de Rusia, ofrece I ta- Terminada la lectura, se suspendió á las 
íia . l i m d a r el b oquep á los barcos que se doce l a sesión hasta las cuatro, hora en que 
ñ i n g e n hacia l u r q u i a y permit i r ef paso' ^ a n u d ó , siendo dedicada por entero á 
4s noC,oLmaims.Carg:ime ^ ^ ^ K ^ b a documental, que du íó h a s ¿ las 
E n Vicua contimian una campaña contra 
toda acción italiana, que l levaría la guerra 
i «as aguas de la Turqu ía europea ó de 
A ú n . 
Por otra parte, los turcos activan sus 
preparativos en previsión de los aconteci-
micntos. 
Los ministros de la Guerra y de Marina 
han hecho u n viaje de inspección en el 
.Estrecho, que según se afirma, está defen-
ü i d o por 250 cañones. 
L a m á x i m a en Madrid ha sido de 13 gra-
dos, y la m í n i m a , de 6. 
E n el resto de la Pen ínsu la , lá m á x i m a , 
de 15 grados, se reg i s t ró en Sevilla, y la 
m í n i m a , de u n grado, en Segovia. 
E l barómetro marca 703 mrn. L luv ia . 
HOCOLATES 
( 3 3 Z X J B 
s e 
J a - CD 
G e s t i o n e s de Ea C o r o i s E ó n . U ñ a a l o -
c u c i ó n . 
BARCELONA 28 (14,40). 
L a Comisión de estudiantes nombrada 
por sus compañeros es tá gestionando que 
se reanuden las clases para desvanecer los 
rumores circulados de que se proponen ade-
lantar las vacaciones. 
La Comisión ha publicado una alocución 
en la que, entre otras cosas, manifiestan 
que en breve se organ iza rá u n m i t i n para 
que la Comisión de cuenta de sus gestio-
nes en favor de los compañeros , garanti-
zando la conservación del orden. 
d e n u n c i a d o . 
BARCELONA 28 (15). 
Ha sido denunciado por supuestas in ju-
rias á la autoridad gubernativa E l Correo 
Cata lán . 
L a s d e c l a r a c i o n e s . E n I t b e r i a d . 
BARCELONA 28 (20,15). 
Los estudiantes que estaban en libertad 
provisional han vuelto á prestar declaración 
ante el juez encargado de depurar las res-
ponsabilidades por los sucesos del sábado. 
Como no ha resultado cargo alguno con-
tra los escolares, se les ha concedido liber-
tad absoluta. 
UN DISCURSO RESONMTE 
BARCELONA 28 (20,55). 
Cont inúa siendo completa la tranquil idad. 
Los estudiantes se l imi tan á comentar 
en forma correct ís ima los ú l t imos sucesos 
y las noticias que reciben de sus compañe-
ros de provincias. 
A pesar de que los ánimos parecen cal-
mados, con t inúan las precauciones. 
g feg reso d e e s t u d i a n t e s . 
BARCELONA 28 (21,15)• 
M a ñ a n a l l ega rán á és ta los estudiantes 
que fueron á Madr id para asistir á la Asam-
blea. 
Existe el propós i to entre sus compañeros 
de i r á recibirlos en manifestación. 
L a C o m i s i ó n de e a t u d i a n t v s y e l g o -
b e r n a d o r o i v i l . 
SEVILLA 28 (13.45)-
Una Comisión de estudiantes fué esta 
m a ñ a n a al Gobierno c i v i l , llamada por el 
gobernador. 
Este les mani fes tó que hab ía recibido un 
telegrama de los Sres. Canalejas y Barroso 
en el que participaban que h a b í a n sido l i -
bertados todos los estudiantes detenidos y 
que se procederá contra la autora del ar-
tículo injurioso, Rosario Acuña . 
E l gobernador les mani fes tó que sería 
conveniente volvieran á entrar en clase, con-
testando los escolares que cOmo se trataba 
hasta que se reunieran todos los estudian-
tes. 
E l m i t i n e s c o l a r . 
SEVILLA 28 (17,10). 
Se ha celebrado el m i t i n organizado por 
las estudiantes. A l comenzar el acto, un 
joven escolar se fijó en que se hallaba en 
el sa lón el concejal republicano Sr. Carras-
co, y d i r ig iéndose á sus compañeros , ex-
clamó: 
—¡ Señores ! E n el salón hay personas ex-
t rañas á los estudiantes, que no tienen por 
qué n i para qué pennanecer aqu í . 
Y al decir esto, señalaba al Sr. Carrasco. 
Este tuvo que abandonar m á s que precipi-
tadamente el local, en vista de l a acti tud 
hostil de los escolares. 
Durante e l m i t i n se pronunciaron mu-
chos discursos, censurando duramente á 
Lerroux y á E l Progreso. 
Después acordóse seguir la huelga hasta 
que regresen de Madrid los estudiantes que 
fueron á la Asamblea. 
El r e c t o r y l e s e s t u d i a n t e s . E l m i t i n 
d e l a F e d e r a c i ó n . C o n t i n ú a n ¡ a s c l a -
s e s . 
ZARAGOZA 28 (23,20)'. 
Los escolares de esta Universidad t en ían 
proyectada una manifestación, y para to-
mar acuerdos reuniéronse en la escalera de 
la Facultad de Medicina. 
Casualmente acer tó á pasar el rector, 
quien, enterado de los propósi tos de los es-
tudiantes, les d i r ig ió la palabra aconseján-
a"a i íe se celebre el miriiT orovectado 
de la Federac ión Escolar, donde se acorda-
rá la línea de conducta que haya de se-
guirse. 
M a ñ a n a l l egarán dos comisionados barce-
loneses para tomar parte en dicho m i t i n . 
Los escolares zaragozanos con t inúan en-
lraudo en clase, por ser és ta la opinión de 
• la mayor í a . 
L o s e s t u d i a n t e s r e a n u d a n Eas c l a s e s . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
VALENCIA 28 (19,45). 
Los estudiantes de la Universidad y Es-
peciales eiitraron en clase esta m a ñ a n a . 
Luego reun ié ronse todos en la Universi-
dad, desde donde, después de leerse en voz 
alta por uno de los escolares los ar t ículos 
de E l Progreso, marcharon á recorrer las 
Redacciones de los periódicos, aplaudiendo 
frente á aquellos que los defienden y g r i -
tando ante los d e m á s . 
R e g r e s o d e e s t u d i a n t e s . 
.VALENCIA 29 (1). 
Han regresado doscientos estudiantes de los 
POR TKLÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
E N L O N D U E S 
LONDRES 28 ( i i , a i . ) 
La Prensa londinense, en general, co-
mentando las manifestaciones hechas ayer 
en la Cámara por sir EcKvard Grey, las 
aplaude, como demost rac ión de una rara 
mezcla de energ ía y consideración para con 
las potencias. 
Casi todos los diarios coinciden en ase-
gurar que Alemania debe responder digna-
mente á las invitaciones amistosas hechas 
en el discurso. 
E l Morning Post y Dai ly News interpre-
tan el discurso del ministro como señal i n -
equívoca de que Inglaterra no quiere proce-
der á ciegas en las cuestiones internaciona-
les y desea no apoyar caprichosamente á 
uno n i otro grupo de potencias. 
E N P A R Í S 
PARÍS 28 (11.) 
La Prensa de esta capital dedica exten-
sos comentarios al discurso pronunciado por 
el ministro ing lés de Negocios Extran-
jeros. 
La Libre Parole y Le Soleil forman gru-
po aparte de los demás diarios, estimando 
que en las manifestaciones de Grey no hay 
sino un mal disimulado propósi to de u t i l i -
zar en beneficio de Inglaterra á la nación 
francesa, lo cual ésta no debe tolerar en 
modo alguno, mucho menos por la fonna 
poco sincera del discurso. 
E l Journal aplaude el discurso, poniendo 
en este aplauso una.reserva: la de la extra-
ñeza motivada por no haber tocado un pun-
to tan iinDortante como es el de la actitud 
de Inglnterra ante las presentes negociacio-
nes franco-españolas. 
Los demás periódicos concretamente ven 
en el discurso reflejada una actitud leal de 
Inglaterra hacia Francia, y nada m á s que 
comedida hacia Alemania. 
+ 
PARÍS 28 (21,12)". 
La Prensa de l a noche elogia sin reservas 
el discurso de Mr . Grey, creyendo que es una 
afirnuirión de amistad entre Inglaterra y 
Francia. 
Le Tcmps llega á pensar, mediante el dis-
curso, en una acción común de las dos nacio-
nes. 
Le Journal des Dcbats ve en la alianza fran-
co-inglesa la compañera de la franco-rusa, y 
en ambas s imul t áneas la mejor ga ran t í a para 
el mantenimiento de la paz europea. 
E N B E R L Í N 
BERLÍN 28 (12,15.) 
A l dar cuenta "del discurso del ministro 
inglés sir Edward Grey, los periódicos es-
timan, con rara unanimidad, que sus frases 
son, por lo menos, inoportunas, por produ-
cir una mayor tirantez en las relaciones de 
Alemania con Inglaterra. 
+ 
BERLÍN 28 (22). 
Los periódicos de la tarde coinciden con los 
de la m a ñ a n a en censurar agriamente el dis-
curso pronunciado en la Cámara inglesa. 
Después organizaron una manifestación de 
protesta, que fué pacífica hasta llegar á la Re-
dacción de EL Mercantil , donde los án imos se 
exaltaron, llegando á arrojar piedras. 
A cont inuación celebraron u n m i t i n en la 
Universidad, acordando, y así lo han hecho, 
telegrafiar á Canalejas, protestando del ar-
tícuro de E l Progreso y publicar en la Prensa 
un manifiesto defendiendo el honor de sus 
madres, injuriadas por Rosario Acuña , y p i -
diendo la d imis ión de Pórtela . 
N o i a s d o s o e i o d a d 
FXTNCIÓSJ" B E N É F I C A 
E l viernes p r ó x i m o se celebrará una fun-
ción benéfica, organizada por las marque-
sas de Amboage y Torrelaguna, duquesa de 
la Victor ia y señoras de Chacón, Zaldo, 
León y San t ibáñez . 
E l principal n ú m e r o del programa lo 
constituye la representación de la ópera 11 \ 
Pagliaci, y t o m a r á n parte en ella las seño-
ras de Zaldo, Sanford, Baquero y Crespo; 
señor i tas de Marchessi, Margot, Tellaeche, 
Esperanza é Isaura Arana, Ster l ing, Nú-
ñez y González del Valle, y los Sres. Casana-
ve, Tabin-o, U r d u ñ a y Sessé . 
H a b r á t ambién sección cinematográfica. 
La fiesta, dado el objeto á que se destina 
y l a calidad de las personas que en ella to-
m a r á n parte, promete estar brillante. 
B O D A 
Para primeros de Febrero está anuncia-
da la de la señori ta Julia Te rán y Verdú 
con D. Francisco Ber t rán . 
B A N Q U E T E 
vSe ha celebrado un banquete en la Emba-
jada de Alemania, sentando á su mesa los 
Príncipes de Ratibor á la duquesa de San 
Carlos, al embajador de Rusia, barón de 
Budaberg; al ministro de Bélgica, á las con-
des de San Luis , al consejero de la Emba-
jada de Francia, al secretario de la misma y 
de la de Rusia, al secretario particular de 
S. M . la Reina Cristina y señora de Agui -
lar, al conde de Cartagena y á otras dist in-
guidas personas. 
La comida fué servida con la esplendidez 
de que siempre han dado pruebas los dijr-
nos representantes del Emperador Guiller-
mo I I . 
L a f a m i l i a i m p e r i a l s e 
m o l e s t a d o c o n Y u a n - S h U 
K a i M i l q u i n i e n t o s r e -
p u b l i c a n o s v e n c e n a 
t r e s m i l l e a l e s . 
POR TELICGRAFO 
(ÜE NUESTRO' SERVICIO EXCLUSIVO)' 
LONDRES 28 (8,15;. 
Noticias de Hankeu y P e k í n asogu,v;v 
que los imperiales han recuperado la MS 
dad de Han-Yang, expulsando á los repiy 
blicanos y causándoles numerosas ba j^ . 
L a d i n a s t í a y YuanoShS-Ksd. 
PíOKÍN 28. 
Considérase crítica en extremo la situacW 
de Yuan-Shi-Kai, grandemente censuraide p0| 
la familia imperial , que atribuye á su 
energía la grave exposición en que hoy 
ven de tener que acudir á Ichol buscando 
refugio. 
Entre el Pr íncipe regente y Yuan-Rhi-Kaif 
sas t iénense á diario tremendas y violentaa 
discusiones. 
No ex t r aña r í a á nadie que Yuan-Shi-Kal 
presentara la dimis ión de su cargo. 
O t r o c o m b a t e a 
LONDRES 28 (13,40). 
Se ha librado u n encarnizado conibale en 
Lung-Tan entre los republicanos, en mime, 
ro de 1.500, y las tropas imperiales, qus 
sumaban doble número . Estos fueron mate, 
rialmente deshechos, dejando en poder (4 
los revolucionarios 12 piezas de Aitilleríai 
DÉ T U B A S PÍET: 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)1 
Bflovi lEzac ión d e l E j é r c i t o e n e i TüroV 
VlENA 28 (14). . 
Aunque no de manera oficial, sábese qitee) 
Estado M a } ^ tiene el propós i to de formar, 
un nuevo Cuerpo de Ejérci to con las tropas 
del T i r o l y del Pusterthal. 
A este fin proyecta una serie de móvil 
mientes, de los cuales los m á s importantes 
serán és tos : el 4.0 regimiento de Cazadores 
del T i r o l , que ahora guarnece Innsbruck 5 
Bregenz, i rá á Tiento y á las poblaciones m 
mediatas. A los puntos que deje, irá el 75̂  
regimiento de Infanter ía de Neuhaus. Él 
6.° ba ta l lón de Cazadores, hoy en Trachaí 
t iz, será enviado á S i l i am; el 10 á Riva; el 
regimiento de Campaña de Stern, irá á Neu-
markts . 
La brigada de Linz , t end rá su jefatura eü 
Innsbruck. 1 
Todo este plan tiene que estar puesto en 
práct ica al terminar la primavera próxima. 
T V a s a i S a n t i c o . 
VERACRUZ 28. 
De este puerto ha salido el trasatlántica 
Montevideo, con rumbo á Puerto MéÜCQ. 
S i s t e m a e l e c t o r a s b ú l g a r o * 
PARÍS 28 (16). 
En Bulgaria será pronto puesto á discusión 
y votación el proyecto de sistema electoraí 
proporcional. 
Se espora termine la discusión del mensajjí 
de la Corona. 
KUssstros v i n o s e n F r a n c i a . 
PARÍS 28 (17); 
Durante los diez meses últ i-nos han emi-ai 
do en Francia 1.218.646 hectolitros de viü^-
españoles. En el mismo período de 1909 ei* 
traron 36.259, y en 1910, 357.998. 
C i r o t r a s a t E á n t t c o . 
MANILA 28. 
E l t r a sa t l án t i co Cláudio López ha saM? 
hoy para Singapore. 
"SIENDO PODEI^Hft COMO PODEMOS S E R V I R Á NUESTROS A M I G O S " . 
Después de celebrada ésta, acudieron á 
saludar a los embajadores y á sus hijos la 
marquesa viuda de Hoyos, los duques de 
T Serclaes y F r í a s , la señora y señori ta de 
Nanea de Prado y los condes de Esteban Co-
llantes con sus hijas. 
F A L L E C I M I E N T O S 
'Ayer, á las once de la m a ñ a n a , fué trasla-
dado a l cementerio de la Sacramental de 
San Justo el cadáver del Exorno. Sr. D . Tuan 
Angel Rosillo. J 
F u é notable juriscousulto y diputado á 
Cortes en las Constituyentes de 1869, figu-
rando en la minor ía alfonsina, que acaudilla-
ba D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Alejado de la polí t ica, desempeñó durante 
muchos anos, y hasta su muerte, la gerencia 
en E s p a ñ a de la Compañía de seguros L a 
Equitativa de los Estados Unidos. 
A l entierro ha asistido numerosa y dis t in-
guida concurreucia. 
V I A J E S 
S. A . la Infanta Doña Eulal ia se encuen-
tra pasando unos días en Bruselas, donde 
Ha sido invitada á almorzar por los Revés 
de Bélgica. 
_ —Ha salido para Benavente el conde de 
La Bisbal. 
j - W i regresado á Madr id : dé San Sebas-
t i án , los marqueses de Un/.á del Valle y los 
señores Bermejillo, y de distintas pun-
tos del extranjero, la marquesa viuda de 
Montehermoso, las señoras de Vázquez y v i u -
da de Boseh, l a señori ta María Ana de Cha-
v a r n , las condesas de Atares y de la Viña-
za. Esta ú l t ima con objeto de asistir al 0*6-
alumbramiento de su hi ja la condesa de Llo-
vera. 
E N F E R M O S 
La marquesa de Santa Cristina .se encuen-
tra delicada de salud. 
—La duquesa viuda de Nájera sigue me-
jorando. 
—Se encuentra gravemente enferma la 
n i ñ a Mercedes Colomina, hija de nuestro 
particular amigo D . Emi l io . 
Deseamos su pronto alivio. 
N O T I C I A S V A R I A S 
—Se encuentra muy mejorado de su en-
fermedad el padre D . Francisco Herrera, 
hermano <le nuocii-o oucrido director. 
«Señor director de E i , DEBATE. 
M u y señor mío: Conociendo su exquisitá 
amabilidad, le suplico encarecidamente me 
haga el favor de publicar en el próxíffffl 
numero del periódico de su digna dirección 
el siguiente comunicado: • • j 
I m p o r t a n t e . 
Varias personas, deseosas de contrüjiiU 
con sus donativos á la erección del templo 
expiatorio nacional del Tibidabo,' quieren 
saber cómo pueden efectuarlo. El reveren; 
do padre Fierro, Salcsiano, nos ruega m 
ccr públ ico que dichos donativos pued^fl. 
enviarse directamente al reverendo señ^íj 
capellán de la cripta del Tibidabo, appÍBH 
do 175, Barcelona, ó bien al señor directQf 
de los Salesianos de esta ciudad, Rouda ftf 
Atocha, 17, ó también á los periódicos 
tólicos de Madrid y Barcelona. ; 
E n todo caso, hay que expresar chiraincuv 
te: «Para el Tibidabo». Los nombres de lo> 
donantes y sus respectivas ofertas, q,ic.s^ 
publ icarán en el periódico" E l Veneraom 
Bosco y e l Tibidabo, ó rgano ele las obi?/ 
del templo, y se colocarán en nn lugar e^ 
pecial de dicho templo cerca del sagran.?-' 
E l que diere de 500 pesetas arriba, ten-
drá derecho á que su nombre se grabe e* 
lápida de m á r m o l . |* 
Profundamente reconocido por este f | l g§ 
aprovecho la oportunidad para 4 c 9 ^ í l T O 




recibido xm atento coimii],'c;^n 
n no publicamos ín tegro por exceso fy, 
•ig^inal, en e l que varios escolares se 
con eco de su m á s enérgica protesta % 
art ículo que, firmado por Rosario- A f ' U ^ 
publicó E l Internacional, de Par í s , '<y. rej 
produjo E i Progreso, de Barcelona. ' 
Nuestro comunicantes condenan 1|> toW 
injuria lanzada, no sólo contra la clase ei* 
colar, sino contra el honor de todo bV'-,; 
español , l amen tándose de que un pe110^'^ 
que se publica en nuestrii Patria hava * . 
cogido en susi columnas las soeces f r f ^ 
que vieron la luz cu un diario extraujc ' 
No creen los estudiantes que tan },lir,liu 
das palabras hayan sido escritas por Ia 
nía de una mujer española , á lá que cp% 
ceptúan d ign í s ima por todc; conceptos e : 
capaz de t a m a ñ a s groser ías , y tern"11' . 
retando, como hombres que no se ^^Se>l % 
la inmunidad de faldas más ó menos 
tént icas , al autor del ar t ículo para que u*v, 
muestre la veracidad de sus cahuunio^'-
atsertos. 
Mam 
Nanot, Muro, Hcrcdia, Marichalar, 
S a m t a m í í * 4e loe Río»» í ^Lorda y 
Año!.—Núm. E L D E B A T E : Miércoles 29 de Noviembre 191 í . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l gsraeraS W e y l s r . 
BARCELONA 28 (14,55). 
Ha regresado á Barcelona el cap i tán ge-
neral, Sr. Wc3'ler, quien inmediatauiente p i -
jlió que le informasen de los vsucesos en el 
Hospital Clínico y del estado del conflicto 
estudiantil. 
U n c a d á v e r . 
BARCELONA 28 (15,10). 
Frente á los baños de San Miguel ha apa-
recido el cadáver de un hombre, suponiéndose 
perteneciera á la t r ipulación de a lgún barco 
de pesca naufragado. 
El p r o b l e m a de l a s a g u a s . 
BARCELONA 28 (15,50). 
La Comisión encargada de soluciojiar el 
problema de las aguas se ha reunido, bajo 
la presidencia del vSr. Alvarado. 
IJn la reunión se l imitaron á tratar de la 
reciente Real orden dictada por el minis-
tro. 
L o s o b r e r o s e b a n i s t a s . 
BARCELONA 28 (16,30). 
Uoa Comisión de obreros ebanistas ha v i -
iitado al gobernador, solicitando que proteja 
¿ los obreros que trabajan actualmente, y 
>ontra los cuales se proponen atentar los huel-
niistas. 
a J u n t a de P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a . 
BARCELONA 28 (16,55). 
Mañana se reun i rá en el Gobierno c iv i l la 
Junta de Protección á la Infancia. 
P r ó x i m a E x p o s i c i ó n . 
BARCELONA 28 (17,30). 
La casa Reig prepara una magnífica Ex-
posición de cuadros del artista catalán A l -
fredo Roig. 
El P a t r o n a t o de o b r e r a s . 
BARCELONA 28 (18,10). 
En la capilla del palacio Episcopal se ha ce-
lebrado la junta general del Patronato de 
obreras. 
E l excelent ís imo señor" Obispo pronunció 
an hermosís imo discurso, enalteciendo la 
>bra meritoria que realiza el Patronato. 
H u e l g a s o l u c i o n a d a . 
BARCELONA 28 (19,35). 
Los oficiales caldereros se han reunido hoy, 
acordando dar por terminada la huelga que 
.vienen sosteniendo hace ocho meses, y acep-
tar la reforma del reglamento propuesta por 
los patronos. 
Los obreros caldereros segui rán la huelga 
para los talleres donde no sean admitidos los 
operarios que trabajaban al empezar el con-
flicto. 
También acordaron dejar en libertad á los 
oatronos que han aceptado la jomada de nue-
.ve horas, para regirse por las bases pactadas 
•con la Sociedad obrera. 
E n l a D i p u t a c i ó n . 
BARCELONA 28 (23,10). 
vSc ha celebrado sesión en la Dipu tac ión 
proviucial . La autoridad había tomado gran-
des precauciones. 
Los republicanos atacaron duramente, para 
impedir su aprobación, las partidas de Bene-
ficencia y construcción de una iglesia. 
A las nueve de la noche se suspcmlió la se-
sión para reanudarla m a ñ a n a . 
L a s b a s e s de l a m a n c o m u n i d a d . 
BARCELONA 28 (24). 
E l sábado se r eun i rán los senadores y d i -
putados á Cortes en el palacio de la Genera-
U N A D E S G R A C I A 
, POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
En l a b a s É S i c a . 
BILBAO 28 (16,10). 
En la basílica de Santiago se han cele-
brado funerales en sufragio del general Ló-' 
pez Domínguez . 
Asistieron el gobernador y demás auto-
ridades civiles y militares. 
A i b a j a r d e u n a u t o m ó v i l . 
BILBAO 28 (17,55)-
A l apearse en la calle Oran Vía de u n 
automóvi l de su propiedad el ingeniero de 
Minas D . L uis Shade, cayóse, f racturándo-
se una pierna. 
L a a c t i t u d de l o s e s c o l a r e s . 
BILBAO 28 (18,35). 
A pesar del telegrama del ministro, han 
dejado de entrar en las primeras clases esta 
m a ñ a n a los estudiantes del Inst i tuto y Escue-
la de Comercio. 
A los pocos alumnos que entraron les reci-
bieron con gritos y silbidos. 
A las ú l t imas clases entraron todos los es-
colares. 
Los alumnos ingenieros han suscrito una 
nueva protesta contra E l Progreso. 
Por la noche visitaron la Redacción de La 
Gaceta del Norte para dar cuenta del ú l t imo 
acuerdo tomado, que es el de no entrar á cla-
ses m a ñ a n a , como acto de protesta contra el 
gobernador c iv i l de Barcelona, reanudar pasa-
do m a ñ a n a las clases y secundar la acti tud de 
los compañeros de Madrid. 
Los ingenieros industriales y los alum-
nos de la Universidad de Deusto entraron 
todos á clase. 
L A T O O C01T 
£ N L A C A L L E D E L C A B A L L E R O D E 
Momentos de terror. Voces de socorro. Salvados 
Cuerpo de 
Las casas medianeras. Las autoridades. 
El Rey, de caza. Consejos de ministros. Las ne-
' gociaciones con Francia, los presupuestos y 
las Cortes. El discurso de sir Grey. Ca-
nalbjas, optimista. Algo de Meliiia. 
E l vSr. Canalejas ha sido breve en sus ma-
nifestaciones ayer á los periodistas. 
Comenzó diciendo que el Rey m a r c h ó 
á Múdela , donde pasará tres d í a s cazando, 
y que se propone regresar el viernes por -la 
noche, por lo cual el Consejo del jueves en 
Palacio se t ras ladará esta semana al sá-
bado. 
De asuntos internacionales—dijo el presi-
dente—es poco lo que ahora puedo decir. 
Estamos esperando de un día á otro á 
M . Geoffray, y como quiera que nuestras 
conversaciones han de ser breves, yo espe-
ro que para la fecha de apertura de las 
Cortes l levaré al Parlamento este asunto 
de la negociación resuelto. 
Esto y la cuest ión de presupuestos, es lo 
que me tenía vacilante, en cuanto se re-
fiere á reanudar las sesiones de las Cáma-
ras ; pero una vez que las conversaciones 
con el embajador francés t e r m i n a r á n antes 
del 7 de Enero, y una vez que los presu-
puestos ya es tarán rehechos también Dará 
esa icclia, íi las eaftes iremos libres ele 
todo cuidado. 
Y digo esto, porque asimismo llevaremos 
terminado, todo lo pendiente. Ahora, los 
Tribunales de justicia ac t ivarán grande-
mente su acción, y antes de Enero se ha-
brá liquidado con la justicia los asuntos de 
l idad Catalana, convocados por el Sr. Prat de | disolución de Centros y de prisiones, y to-
l a Riba, para aprobar solemnemente las bases I das esas cosas que preocupan á parte del 
de la mxiucoinunidad catalana. país. 
POR TKLIvGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) -
L A D I P L O M A C I A 
H a t i f Z c a c i ó n d e l T r a t a d o . 
PARÍS 28 (16). 
I.a Comisión parlanientaria de Asuntos 
Exteriores ha formulado dictamen sobre é l 
.Convenio franco-alemán. 
La discusión ha sido muy animada, pro-
ininciándose en pro y en contra de la apro-
oación elocuentes discursos. 
Puesta á votación la ponencia de mon-
Y o puedo decir hoy—añadió el Sr. Cana-
| lejas,—que me siento optimista con respec-
1 to á todas estas cosas, y lo que t ín icamente 
| rtigaría á la Prensa es que, por u n espacio 
de tiempo, mientras lo de Francia se arre-
gla, no publicaran ar t ículos de la dureza 
de uno publicado hoy en la Prensa de la 
m a ñ a n a , porque esto," sí puede entorpecer 
eu ese punto concreto de las negociaciones 
franco-españolas la acción de este Go-
bierno. 
Ahora imperan — di jo — en todas partes 
temperamentos de paz, y salvando el ho-
nor y no tolerando la humil lac ión, .que to-
do es compatible, la gente no es tá por las 
guerras. Prueba de ello el sensato .discurso 
de sir Grey en la Cámara de los lores, de 
Londres, que ha sido u n . paso a t r á s , infor-
mado por la exquisita prudencia, á pesar 
de los anuncios que se hicieron de su d i -
curso, que decíase sería sensacional y de 
trascendencia mundial . 
De otros asuntos—manifestó el presiden-
te , -poco ó nada puedo" decir. Hoy h a b l é 
largamente con Alfau , que esta noche re-
P r ó x i m a m e n t e á las diez de la noche ser 
inició ayer u n incendio en la casa número 8 
de la calle del Caballero de Gracia. E l si-
niestro, afortunadamente, careció de impor-
tancia, no Obstante lo cual, a b u n d ó en mo-
mentos emocionantes, exigiendo durante m á s 
de tres horas los trabajos del esforzado Cuer-
po de bomberos. 
L a v o z de a l a r m a . 
A la hora que antes decimos, el inqui l ino 
del piso tercero derecha de la casa número 
8 de la calle del Caballero de Gracia, que es 
u n distinguido oficial del Ejérci to , con des-
tino en un batal lón de cazadores, se disrto-
nía á marchar al teatro, cuando al bajar las 
escaleras y llegar al portal, percibió un fuer-
te y acre olor á tela quemada; al mismo 
tiempo, y por una puerta que pone en comu-
nicación el portal con una tienda de géneros 
de punto esta-blecida en la planta baja de 
la misma casa, observó que sal ía una co-
lumna de humo. Inmediatamente dió la voz 
de alarma, volviendo á subir á su casa para 
reunirse a su señora. 
Un industr ial , dueño de la tienda de u l -
tramarinos del número 6 de la misma calle, 
dió aviso telefónico del incendio á la Direc-
ción general del ramo, al mismo tiempo 
que el agente de Seguridad Sr. León, de la 
brigada especial, que pasaba casualmente 
por la calle de la Montera, avisaba por su 
parte á la Comisaría del distr i to y á la Jefa-
tura Superior, val iéndose de los teléfonos ins-
talados en los comercios de la vecindad. 
Con toda rapidez llegaron á la casa sinies-
trada los bomberos del pwesto de la calle 
de la Reina, conduciendo los bombines con 
el mangaje; poco tiempo después llegó el 
puesto de la calle de Santa Agueda, y casi 
s i m u l t á n e a m e n t e el segundo Parque, del Re-
t i ro , con material adecuado y con una bom-
ba de vapor. 
Con estos elementos del Cuerpo llegaron el 
jefe del servicio, Sr. Monasterio, y el señor 
Carnicero, á quienes acompañaba el arqui 
tecto municipal . 
C o m b a t i e n d o e l s i n i e s t r o . 
L a primera medida que se tomó fué procu-
rar el acceso á la tienda donde se había in i -
ciado el voraz elemento. Abr ióse la puerta que 
comunica la tienda con el portal, pero los 
bomberos no pudieroí i penetrar en el inte-
rior del establecimiento por impedirlo la hu-
mareda asfixiante y las llamas, que se habían 
enseñoreado del local. E n éste hab ía almace-
nadas grandes existencias de géneros de pun-
to que por ser fácilmente combustibles contri-
buyeron á que el fuego se propagase con ra-
pidez. Por la citada puerta comenzó á com-
batirse el incendio con el mangaje tendido en 
la calle y á lo largo del porj;aL 
E n pocos momentos el fuego quedó apaga-
do y la tienda convertida en un inmenso 
lago.' 
c o r r o . Él s a l v a m e n t o . 
Dominado, y puede decirse que extinguido 
el incendio, cont inuó ar ro jándose agua y ro-
ciándose, para enfriarlas, las persianas metá-
licas que cierran la tienda á la calle, cuando 
unos desgarradores gritos de socorro y los 
ademanes descompuestos de algunos vecinos 
asomados á los balcones de la cafea pusieron 
espanto en el á n i m o de íbdos . 
Desde los balcones del segundo piso, que 
corresponde, como el de m á s abajo, á una casa 
de viajeros, u n hombre y una mujer deman-
daban auxi l io , afirmando que el fuego se ha-
bía corrido, haciendo presa en la parte de 
a t r á s de la casa y amenazando las vidas de 
los vecinos. 
E n los primeros instantes nadie se, preocu-
pó de averiguar la certeza de esta amena-
za; las voces desgarradoras de los dueños 
de la casa de viajeros, que eran los que solici-
taban auxi l io , pusieron en conmoción á los 
bomberos, y éstos , con u n desprecio de la 
vida verdaderamente admirable y obedecien-
do órdenes de los jefes, adosaron á la íachada 
las escalas de salvamento, y trepando por 
ellas con la agilidad de simios llegaron á la 
altura del tercer piso, procediendo á coloear la 
lona salvavidas. 
Poco después , y ante la expectación de 
los curiosos, fueron lanzados por ella dos 
hombres, inquil inos ambos de la mencio-
nada casa de viajeros. 
sicur Long, votaion 17 comisionados de los ^ " ag f J1^uc ™-
25 encargados de dictaminar, excepto los gresat a 9euS' -V ? m!S- ^ f lec i r ' fobre 
socialistas unificados Rouanet y Ellen pre.! asuntos de Mcl i l la , algo tengo que aclarar, 
vost, que votaron en contra, y ocho que se 
abstuvieron.. 
Los demás votaron en pro de la ratifica-
pión. 
favorable á la ra-i ; E l dictamen es, pues, 
tificacióu del Tratado. 
La Comisión, a l presentar el dictamen, 
ha pedido á la C á m a r a que la d iscus ión del 
acuerdo comience el 7 de Diciembre. 
CU S U E L O AFRICANO 
T r o p a s á E s p a ñ a . 
MELILUA 28 (20). 
'A las cuatro de la tarde ha embarcado el 
Segundo bata l lón de Extremadura. 
Han despedido á los viajeros los generales 
A Ida ve. Palomo, Larrea y Urzáiz , el contraal-
mirante San ta ló y todos los jefes y oficiales 
francos de servició. 
Durante el acto d d embarque varias bandas 
mili tares han tocado u n escogido concierto. 
Todas las personas que llenaban el muelle 
han hecho á las tropas una emocionadís ima 
despedida. 
Mañana embarcará el primer bata l lón del 
regimiento de Borbón. 
E l c p m a n d a n t e E&arco . F u e r z a s á EWá-
l a g a . A b o r d o riel " R u b i " > L o s m e -
r o d e a d o r e s m o r o s * 
MELILLA 29 ( i ) . 
Ha fallecido en el hotel Madr id el coman-
dante de Estado Mayor, jefe de la brigada 
de Valencia, 1). Antonio Marco Cordero. 
Mañana se ha rá á la mar e l acorazado Pe-
layo. Antes, el almirante Sr. San ta ló obse-
qu ia rá con un banquete á las autoridades. 
A bordo del vapor Rtcbí se ha producido una 
explosión en el depósito de gasolina, inceu-
diaudose el departamento. Se consiguió loca-
lizar d siniestro sin que por fortuna haya que 
lamentar desgracias personales. 
Anoche, los merodeadores moros robaron 
nná tienda de campaña , l levándose herra-
mientas de la propiedad del contratista de 
tas obras de San Juan de las Minas. 
MUCHO MENOS A D M I T E L A N A C I O -
N A L D E CREDITO L A G A R A N T I A PER-
S O N A L , de que debéis huir si queréis dis-
t ru ta r t ranquil idad. Uua renta aceptable, 
seis ó siete por ciento de in te rés , con la se-
gundad que supone la firmeza de los i n -
giueblea seleccionados, deben ser el ideal 
gel rentista; las aventuras no son para él . 
l i m i t a d pn las oficinas. Barquil lo, 1, Ma-
para desvanecer dudas. He visto que algu-
nos periódicos censuran este trasiego de 
fuerzas que van y vienen de Africa, y es 
preciso hacer constar que el Gobierno" en 
ésto ha obrado como obra todo Gobierno en 
su. caso. 
Aldave me dijo que había una harka de 
18.000 kabi leños , perfectamente armados, 
junto al Kert, y que como temía una agre-
sión pedía el envío de fuerzas. Se le en-
viaron. Pero ahora, que ya 110 hay all í pe-
l ig ro , ¿ qué iban á hacer los soldados su-
friendo inú t i lmen te molestias y devengan-
do pluscs ? 
Por eso los hemos t ra ído , porque con las 
luchas ocurre lo mismo que con las epide-
mias. Cuando alguna se declara, mandamos 
m é d i c o s ; pero cuando se extingue, ¿ q u é 
van é hacer los médicos allí ? 
Y con esto t e rminó sus declaraciones el 
presidente. 
Después vióse que todo hab ía sido' u n ex-
ceso de pán ico j las llamas dominaban en la 
tienda, y favorecidas por la corriente de 
aire, hab ían subido por el patio, prendiendo 
en la medianer ía , al mismo tiempo que la 
densa humareda invadía la escalera de la 
casa, atemorizando á los vecinos, que cre-
yéndose envueltos en llamas y sin poder 
salvarse por la puerta, se consideraron 
irremisiblemente perdidos. 
Pocos momentos antes, todos los i nqu i l i -
nos de la casa siniestrada, entre ellos varios 
habitantes de la de viajeros, salieron á la 
calle utilizando la escalera. 
Conseguimos hablar con el dueño de la 
inencioiiacla casa, quien tratciba de discul-
par su exagerado temor y sus gritos en de-
manda de auxi l io dioiéndonos que la ropa 
que había tendida en las escaleras del patio 
se había quemado y que por eso creyó 
inminente el peligro. , 
M a m á i ¿ n o s s a l v a r e m o s ? 
La escena m á s conmovedora que presen-
ciamos fué la que nos proporcionó el llanto 
de una l indís ima chiquilla, hi ja del indus-
t r ia l á que nos venimos refiriendo. 
La pobre y asustada nena se halla en-
fonna de fiebre y se encontraba en la cama 
al iniciarse el incendio. Los gritos dados 
desde el balcón por sus padres pusieron en 
si corazón de la pequeña un terror pánico 
y cuando, envuelta entre mantas la baja-
ron sus padres á la calle met iéndola en una 
tienda vecina, la inocente criatura tendien-
do los brazos á su madre y entre l á g r i m a s 
y suspiros, causaba pena poniendo en la 
vocecita la interrogación de angustia «ma-
má ¿ nos salvaremos ?» 
S u b i e n d o e s c a l e r a s . 
Como á pesar de la poca importancia del 
fuego no acababa de extinguirse, nos dedica-
uos á subir escaleras, y penetramos sucesiva-
mente en la siniestrada y en las señaladas con 
los números 44 y 46 de la calle de la Mon-
tera, medianeras con aquél la por la parte pos-
terior. 
Asomándonos á las ventanas de los pisos 
iltos de dicha casa pudimos comprobar que 
el incendio estaba dominado. 
Las llamas segu ían en el tejado, y sobre 
•lias convergían los chorros de agua que lan-
•aban los bomberos desde las ventanas de 
lichas casas, que forman, con las fachadas 
interiores, u n solo patio. 
L a s p é r d i d a s . 
Sólo afectan al Sr. García Süárez , dueño 
le la tienda de géneros de punto en que s é 
inició el fuego; en la planta baja de la mis-
ma casa tiene establecido un comercio de te j i -
dos'D. Rafael Valenzuela, que no sufrió daño 
alguno; los restantes pisos corresponden á un 
taller de sombreros, a otro de sa s t r e r í a ; dos 
pisos á la casa de viajeros y el ú l t imo, en 
cuyo cuarto derecha vive el oficial de Ejérci-
tabíecido en el izquierda el Centro general 
de Habi l i tae ióu de Clases pasivas. Ninguno 
de estos pisos sufrió desperfecto, así como 
tampoco la escalera, en la que no se notaba la 
menor señal de fuego. 
L a s a u i o r í d a d e s a 
En el lugar del suceso vimos a l comisario 
general de Policía, al comisario del distri to, a l 
fiscal del Juzgado de Congreso, a l tenien-
te coronel de Seguridad Sr. Camarero, a l ¿o-
mandante de dicho Cuerpo, Sr. Castilla y á 
los oficiales Sres. Panguas y Mohíno . 
Acudió t ambién la ambulancia de la Cruz 
Roja del distr i to del Congreso. 
B o m b e r o h e r i d o -
E l bombero n ú m . 116 se produjo heridas 
con desgarramiento en dos dedos de la ma-
no izquierda al colocar en los balcones la 
lona salvavidas. 
ES fuego e x t i n g u i d o . 
Roco después de las doce el Sr. Monaste-
rio dió orden de recoger el mangaje, dejando 
sólo alguna manga como previs ión a s í 
como las herramientas. 
A" dicha hora comenzó á retirarse el per-
sonal del Cuerpo de bomberos, quedando 
parte de él, que cont inuó arrojando agua so-
bre los húmedos maderos de -las mediane-
r ías . 
POR EL CABLE 
E n M é j i c o . 
MÉJICO 26 (Vía-cable Bilbao.) 
Con una gran entrada se ha celebrado la 
sép t ima corrida de abono, en la que los 
diestros Isidoro Mar t í , Flores, y Luis Freg 
han estoqueado seis toros de Piedras Ne-
gras, que cumplieron. 
El diestro valenciano Isidoro Mart í , Flo-
res, estuvo act ivís imo en quites y m u y l u -
cido toreando de capa y muleta. Matando 
no pasó de mediano en sus dos primeros 
toros; en cambio, en el quinto dió u n so-
berano volapié , que le valió una gran ova-
ción y diana. 
Luis Freg, valiente toreando y superior 
a l estoquear. 
E n M o n t e r r e y . 
MONTERREY (MÉJICO) 28. 
Los cinco toros de Tepeyahualco lidiados 
esta tarde no han pasado de regulares. En-
tre todos mataron siete caballos. 
F e r m í n Muñoz, Corchaíto, estuvo en sus 
tres toros superior toreando y afor tunadí-
simo con el estoque. 
Su hermano, Corchaíto I I , n ó p a s ó de 
regular. 
• La cntradfi, menos que mediana. 
E n L i m a . 
LIMA 2;. 
Toros de Calmet, cumplieron. 
Segurita y Malla , regulares. . 
Entrada, buena. 
A l a entrada. 
A las cinco de la tarde de ayer se reunie-
ron en el ministerio cíe la Gobernación los 
ministros para celebrar Consejo. 
A l entrar, no fueron muchas n i de inte-
rés las manifestacioties hechas por los con-
sejeros. 
El vSr. Pidal, que fué el primero en lle-
gar, manifestó que no t e n í a ni'á's noticias 
cíe Africa que la llegada á Meli l la de los 
barcos que estaban en Alhucemas, que han 
tenido que buscar refugio para librarse de 
los rigores del temporaí . 
E l general Luque dijo que acaba de re-
cibir un telegrama de Aldave negando ter-
minantemente el supuesto rozamiento en-
tre dos generales con mando en aquidla pla-
za, de que se hab ló estos d ías pasados. 
E l Sr." Canalejas llegó al Consejo acom-
paííado del conde de Romanones, de regreso 
de u n largo' pasco á pie que dieron juntos-
ambos presidentes, aprovechando el buen 
estado del tiempo. 
E l de Fomento manifestó que llevaba al 
Consejo un expediente sobre el pantano de 
Ulldecona, y que t en ía muy buenas impre-
siones del conflicto de los obreros ferrovia-
rios de Málaga . 
A l a s a l i d a . 
A las siete y media t e rminó el Consejo. 
E l Sr. Gasset, que fué el encargado de 
dar l a referencia a los periodistas, dijo lo 
siguiente: 
Ha comenzado el Consejo dandó cuenta el 
Sr. García Prieto de los asuntos interna-
cionales en general, para venir á parar á 
las negociaciones franco-españolas. 
Estas ignoraba el Gobierno cuándo habrán 
de comenzar ; p e r o - d e s p u é s de lo" dicho por 
el ministro de Estado, ya puede publicarse 
l a fecha. Esta será e l 8 de Diciembre, y 
caso de no poder ser el 8, e l 10 definitiva-
mente. 
Con motivo de ócuparse de este asunto, 
e l Gobierno ha hecho constar su sentimien-
to por las frases poco respetuosas que algu-
nos periódicos de Madrid dirigen a l emba-
jador francés, M . Geoffray. Esto es lamen-
table? poique M . Geoffray—añadió el señor 
Gasset- -es persona digna de tgda estima-
ción, como lo prueban las s impat ías y amis-
tades con míe ea^ Madrid cueúta . 
Después ue esto, manifes tó el Sr. G^sc t 
que él dió cuenta de las gestiones realiza-
das cerca de la Empresa de Ferrocarriles A n -
daluces y de los obreros, pata lograr que 
lleguen 'á una inteligencia en el asunto del 
Montepío , inteligencia que no duda l legará 
á ver realizada pronto. 
También puso á la aprobación de sus 
compañeros el expediente de const rucción 
del pantano de Ulldecona, que, cji efecto, fué 
aprobado. 
El Sr. Jimeno dió cuenta al Consejo se-
guidamente de la visita que le hicieron los 
estudiantes, de los que dijo que no quie-
ren prolongar la huelga, si bien la man-
tendrán hasta tanto qüe no cesen en ella 
los compañeros de Barcelona, y como" esto 
ocurr i rá pronto, esperaba que ele u n d ía á 
otro volverían los de Madrid á las aulas. 
Por ú l t imo t ra tó el Consejo de la preten-
sión de dos obreros corchotaponeros, que, 
como es sabido, solicitan que para evitar 
la expor tac ión del corcho en plancha, se pu-
blique u n decreto elevando los derechos 
arancelarios de 5 á 50 pesetas sobre el cor-
cho elaborado. 
El Consejo es t imó justo e l deseó de los 
corchotaponeros en cuanto beneficia la i n -
dustria nacional, pero no el procedimiento, 
y acordó comisionar a l Sr. García Prieto 
para que trabaje cerca de loe Gobiernos de 
Inglaterra, Portugal y Alemania el logro de 
las aspiraciones obreras, y caso de no con-
seguirlo, proceder á la revisión arancelaria, 
pues lo que los corchotaponeros desean debe 
en justicia hacerse, y con esto t e rminó e l 
Consejo. 
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L E T R A D O CORREGIDO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R o g a t i v a o . L a v í c t i m a d® u n r e c l u s o . 
VALENCIA 28 (23,15). 
Se han celebrado en esta Catedral solem-
nes rogativas para impetrar del Al t í s imo el 
feliz alumbramiento de Su Majestad la 
Reina Victoria. 
Representando al cap i tán general de Va-
lencia, señor conde del Serrallo, asist ió el 
general Losas. 
Hoy se ha practicado la autopsia a l in-
feliz contratista del taller de a lparga te r ía 
de la cárcel, muerto ayer de una cuchillada 
que le asestó u n recluso. • 
La v íc t ima ten ía el corazón atravesado. 
C u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a . 
VALENCIA 28 (23,45) • 
La Audiencia ha dictado u n auto negán-
dose á tramitar la competencia por inh ib i -
turla referente a la cansa cíe cunera, porque 
la parte que la hab ía pedido había t ambién 
promovido la declinatoria ante el Juzgado 
mi l i t a r . 
E l Tr ibunal c i v i l , considerando una falta 
de respeto para la toga que el letrado se-
ñor Talens no haya promovido ante él la 
competencia por declinatoria, le ha impues-
to la mul ta de 100 pesetas. 
E l letrado Talens afirma que el que ha 
faltado á la verdad ha sido el fiscal susti-
tuto de esta Audiencia. 
La fiscalía in t e rvendrá en esta cuest ión, 
incoando el oportuno expediente. 
L o cierto es que el Sr. Talens, a l promo-
ver la cuest ión de competencia por inh ib i -
toria, no juró , faltando al precepto legal no 
haber hecho uso de la declinatoria. 
P o r a g r e s i ó n á &a a u t o r i d a d . . 
VALENCIA 28 (29,50). 
Ha sido detenido hoy Roberto Sauz F i -
l l o l , quien agredió por la espalda al alcal-
de de Enguera, ha l lándose és te en funcio-
nes de servicio . 
O p o s i c i o n e s s u s p e n d i d a s * 
VALENCIA 29 (1,10). 
E l gobernador ha suspendido las oposi-
ciones anunciadas á 10 plazas de médicos 
municipales por ilegalidades cometidas por 
los blasquistas en el nombramiento del T r i -
bunal. 
E c h a g U e á S u e c a -
VALENCIA 29 (2,15). 
E l p r ó x i m o viernes m a r c h a r á á Sueca el 
capi tán general de la reg ión , Sr. E c h a g ü e . 
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B O L S A D E M A D R I D PBECE-DENTK. 
N O T I C I A S 
vSe pone en conocimiento del públ ico que 
siendo los ú l t imos días que es tará abierta, 
la Exposlición de Artes decorativas' hoy y 
miañana, el precio dje la entradla se rá de 
25 cént imos . 
Caridad.—Una familia necesitada la _ im-
plora urgenteriiente. San Marcos, 15, baj.o. 
Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes de esta capital que m a ñ a n a 30 termina 
el período de la recaudación voluntaria de 
ías contribuciones terr i tor ia l , industr ia l y 
demás impuestos que se satisfacen por recibo, 
eorréspoudíentes al cuarto trimestre del ac-
tual ejercicio. 
Hoy y m a ñ a n a es ta rán abiertas las ofi-
cialas de recaudación en las zonas respecti-
vas, por, l uañana y. t ^ d e , • ' . > • 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cent.*. 
Idem fin do mes 
Idora fin próximo , 
t<Km':5 'O1 .̂ ' 
Cédulas B. Hipot.' do España 4 0/0 
Oblií?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ama f) 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
SociedacLEléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acc'iones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Giión.... 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.'1 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coro do Hollín.. 
Sociedad Elechicidad do Chamberí... 
Idem d© id. del Mediodía.... 
Ferrocarril dol Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Elóc. Madrileña do Tracció». 
Unión Resinera Española 
Unión -Alcoholera Española 













































































UN B A N Q U E T E 
POR TEIJ-GRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F e l í e i t a n n o a l P r e l a d o s 
SEVIU-.A 29 j 
E l excelent ís imo sefior Arzobispo ha récí 
bido las visitas de las autoridades d i á l t t J í 
militares y de las personaliaddes de Sevilla] 
quienes felicitaron al Prelado por su uombraj' 
miento de Cardenal. 
Se ha recibido u n telegrama de Roma dan'*, 
do cuenta de haber salido con dirección áí 
Sevilla el guardia noble portador del bj* 
rrcte de Cardenal. ¡t 
La. ceremonia de la imposic ión se celebnic 
rá mañana . 
B o m b i t a . 
SEVILLA 29 (1,15). 
Los hermanos Bombita han obsequiado coit 
u n banquete á los organizadores del festival 
taurino del pasado domingo. 
.tocarcio lorres marchara hoy, en el expre/ 
so, á Madrid.—Medina. 
FIRMA DE GOBERNACION 
Jubilando á D . Cecilio Fe rnández Reyes^ 
jefe de negociado del Cuerpo de Correos, 3̂  
concediéndole honores de jefe de Adminis? 
t rac ión. t 
—Concediendo franquicia postal al Ca 
in i té organizador del Congreso Nacional «K 
Vi t icu l tu ra , proyectado por la Diputac ión 
provincial de Navarra. 
—Idem honores de jefe de Administra-
ción, libres de gastos, á D . Diego M a r t í n ^ 
y González, subdirector de sección jubila^ 
lado del Cuerpo de Telégrafos. 
—Idem tratamiento de excelencia a l Ayun^ 
tamiento de Guadix. 
—Idem nacionalidad española a l súbditd 
mar roqu í Juan Manuel Ratto. 
—Idem i d . i d . al subdito heleno Moisig 
Acher. 
—Idem i d . i d . a l s ú b d i t o cubano D . Fe^ 
derico Bel t rán. 
—Idem la gran cruz de la Orden c iv i l d i 
Beneficencia al doctor D . Rafael Ulecia. 
—Idem i d . i d . al doctor D . Antonio Mu« 
ñoz vSánchez. 
—Idem i d . i d . al cónsul jubilado D . San» 
tiago Alonso Cordero. 
LOS FABRICANTES DE CERÁMICA 
Una Comisión de industriales de cerámi* 
ca ha visitado al Sr. Rodr igáñcz para peí 
dir le que no se rebaje el Arancel en lo que 
á su industria se refiere. 
LO QUE S E COMENTA 
Dice La Epoca: 
«Llaman justamente la a tención las jcon.-. 
ferencias que estos días celebra el Sr. Cana? 
lejas con diversas personalidades pol í t icas , 
y se ha comentado de un modo especial que-
el conde de Romanones, después de pasean 
durante dos horas con el jefe del Gobierno, 
haya acudido al Consejo con el pretexto d<* 
saludar á los minis t ros .» 
UNA ORDEN 
ees para que cuanto antes tennineu todo loi 
referente á inspección de Sociedades y fu 
procesaminto de individuos complicados ei* 
la ú l t ima huelga. 
AGRESIÓN B R U T A L 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, lO.s.50; Londrps, 27,34; Berlín, 134,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
' Interior 4 por 100 contado. 85,85; ídem fin de 
mos, 85,35; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100. 101,50: Amones .ferrocarril Norto de 
España, 95,05; ídem Madrid ú Zaragoza y Ali-
cante, 93,90; ídem Orense á Vigo, 19,05. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, S6,10; Obligaciones cavretc-
¡ra%. Diputación, 101,50; Crédito Unión Minora,, 
•185,00; Banco Español del Río do la Plata, 490,00; 
íerrocarril Robla, 43,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 1)8,80; Ronla, fran-
cosa, 3 por 100. 95,47; Accionen Ríotinto, 1.803,00; 
ídem Banco Nacional do Mcxico, 1.010,00: ídom 
Banco do Londres y México, 608,00; ídem ¿lauco 
Central Mexicano, 445,00; ídom Banco Español del 
Río do la Plata, 451,00; ídem ferrocarril Norte do 
España, 417,00; ídom ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 412,00; ídem Cródit Lyonnais, 
1.531,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. París, 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,56; Renta alemana 8 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,50; ídem 1895 
6 por 100, 102,25; Uruguay 8 1/2 por 100, 74,25; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,68: Cobro, 59,37. 
B O L S A D E M É X I C O 
AccioneB Banco Nacional do México, 408,00; 
ídem Banco do Londres y México, 241,00; ídem 
Banoo Central Mexicano, 177,00; ídem Banco 
Oriental do México, 141,00; ídom Descuento espa-
ñol, 115,00; ídem Banco Mercantil Montorroy, 
130,00; ídem Banco Mercantil Vcracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Accionce Banco do la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídom id. 6 por 180, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 253,00; ídem Banco 
Español do Chile, 161,00. 
W n homi re m i e r t o 
E n la cocina del café de Zaragoza, s i tuát 
do en la plaza de A n t ó n Ma i t í n , esquina 
á la calle de León, se desarrol ló á ú l t imf 
hora de la tarde un sangriento suceso 
Dos hombres sostuvieron una disputa, 5 
como consecuencia del altercado, upo cup 
ellos dió m,uert.e a l otro con u n cuchillo. 
Según pudimos averiguar, Francisco Rice-
Argudia , de cuarenta años de edad, natm 
ral de Oviedo, que prestaba sus servicios com« 
repostero en el citado café de Zaragoza, re-
prendió al pinche de cocina Manuel Gar 
cía, de vein t idós años y natural de Can,-
dañosa (Oviedo) pó* no haber cumplido 1? 
orden que aqué l le diese, dejando de liui« 
piar una vasija que para hacer helado nece-
sitaba. • . 
Como el pinche se negase á l impiar la , é,! 
repostero le amenazó con dar cuenta de su 
desobediencia a l dueño del café, y sé dis-
pon ía á cumplir esta amenaza, cuando el' 
pinche, sin dejarle salir de la cocina, se 
abalanzó á él, blandiendo u n enorme cu-
chil lo de part ir carne, con el cual infirió a l 
repostero una tremenda cuchillada en el. 
costado. 
A l sentirse herido, el cocinero empezó á 
gr i ta r y pedir auxi l io , acudiendo presurosos 
á ver lo que motivaba esto él dueño del es-
tablecimiento, los camareros y varias per-
sonas, pues nadie se dió cuenta de la poli-
mica que tuvieron. 
Precipitadamente avisaron á la Casa de' 
Socorro del dis tr i to del Congreso, y en ct 
preciso momento en qüe l legó el médico y la 
camilla, el infeliz cocinero dejó de exist ir . 
E l médico certificó la muerte del cocine* 
ro, 3'' acto seguido dióse cuenta de ío ocurri-
do a l Juzgado de guardia, el cual ordenó el 
levantamiento del cadáver y la t ras lac ión a l 
Depósi to . 
E l agresor* . 
Este fué detenido sin que hiciera resinteii» 
cia, y trasladado á la Comisaria del distr i toí 
A l ser interrogado sobre la agresión, ma-
nifestó que durante la disputa, el cocinerd 
le t r a tó en t é rminos bastante duros y .vki-
lentos, no haciendo caso de las disculpas 
que le dió, y no contento con esto, princi-
p ió á injur iar le . 
Se trabaron de p a l a b t a í , y en *1 acaloi 
Tamiento de la disputa, el cocinero dijo' alga 
molesto para la madre de Manuel, y enfoni 
ees és te , sin saber lo que hacía, cegado poj 
el coraje, le t i ró u n tajo con el cuchillo que 
t en ía en la mano, h i r iéndole en el costada 
derecho. 
Conducido al Juzgado repi t ió l o manifesta' 
do en la Comisarfa, pasando después A l a 
cárcel . 
S O C I E D A D E S 
Ateneo. 
Esta tarde, á las seis y media, da rá don 
Elias Tonno una conferencia sobre el tema 
«La Escultura española» . 
EL K A R B U R es mejor y más barato que E l 
H e r r a j . mVale 3 pesetas saco grande!!! L A 
C A L E R A , Magdalena, 1, entresiwlo; teléf. 532. 
Importante.—Es E L K A R B U R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legalQjente psr-
seguido qui«n lo «opie 6 imi t t , 
El Congreso de Sanidad civil 
A las once de la m a ñ a n a de ayer celebró; 
ses ión e l Congreso en el salón de gradoé 
de la P'acultad de Medicina. 
Discut ióse el tema «Creación de l a Fedél, 
rac ión Nacional de Sanidad" c i v i l . 
Después de las manifestaciones que 'Sój*; 
bre e l mismo hicieron los Sres. Alb iñana i 
Castell, García V iñas , Trallero y García) 
Sánchez , se ap robó per unanimidad que 
Sea presidente nato de la Federac ión el qiiié 
lo geá del Consejo d é minisCiós, formaudoi 
el Comité de gobierno, en un ión de us 
miembro de cada una de las cinco Soccióii 
nes de que consta el actual Congreso, y 4^' 
u n representante de cada una de las proi 
fesiones de farmacéuticos y vcteriuariosi. 
La' Federación Nacional de Sanidad civ$ 
cuenta va con cerca ele 2.000 asociados. 
Miércoles 29 de Noviembre 1911, 
Año I.-Núm. 29. 
Santos y Cujtosdejioy 
Santos Satnnimo, Blas y Demetrio, m á r -
¿ires , y vSauta Iluminada, virgen. 
+++ 
Se Rana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Andrés , en donde ha-
b r á solemne misa á las diez, y por la tar-
'de. á las tres y media, v í speras del t i tular , 
t o n asistencia del venerable Cabildo" de se-
ñores curas párrocos de esta corte, y a las 
'cinco estación, rosario, preces y reserva. 
y E n San Luis , á las diez, honras genera-
les por los difuntos de la Archicolradia de 
péñoras para la Vela en las Cuarenta Ho-
E n las Religiosas de Góngora , por la tar-
de, á las cinco y media, cont inúa la novena 
k Santa Bibiana, siendo orador el excelen-
;ísimo Sr. D . Luis Calpena, auditor del 




/ector de la iglesia de las Calatravas. 
E n la parroquia de Santa Cruz, ídem la 
aovena, y predicará D . Franciscc; Javier 
forrea. , , i 
E n la del Buen Consejo (Catedral) conti-
>i¿ut let—iio^oao <1Q nuiinne, ^—laja, n i n t r o y. 
>nedia, predicando un señor coadjutor. 
E n el Carmen, ídem ídem, á las cinco, 
fcl señor cura párroco, D . Manuel TJribe. 
E n el E s p í r i t u Santo, ídem ídem, un 
padre Agustino. 
E n San Justo, á las seis, D . Daniel Car-
t ía . , , 
E n San Sebas t ián , ídem, a las cinco y 
/nedia, el Sr. D . Juan Falcó . 
Efc San Mar t ín , í dem, D . Meto;dio Quin-
t aEn San Ignacio, í dem, u n padre Tr in i ta-
¿ n él San t í s imo Cristo de la Salud, á 
las seis, D . Antonio Gtfittíález Pareja. 
E n Santa Catalina de los Donados, a l 
anochecer, D . Manuel Carús . 
l,a misa y oficio divino son de San Mar-
t ín , Papa, con r i to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de Montserrat en las Calatravas, 
del Henar en los Donados ó de Begoña cu 
San Ignacio. 
'Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
'Humo: 5 a n Miguel de los Santos. 
(Tiste periódico se. publica con censura 
eclesiást ica) . 
SUMARIO D E L DIA 28 
Ministerio de-Gracia y Justicia. Real or-
den aprobando la permuta de destinos de 
los registradores de la Propiedad de Onte-
niente' y Lucena del Cid.^ 
—Otra Sobre rehabil i tación del t í tu lo de 
conde de la Vega de Ren á favor- de don 
Manuel de Santiago Concha Loresecha Váz-
quez de Acuña y Salazar. 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las"l.50n pc^ms que d^pw^llan-n para redi-
mirse del servicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
nombrando subdirector tercero de la Deuda 
y Clases pasivas, con la ca tegor ía de jefe 
de Adminis t rac ión de cuarta clase, á don 
José Manuel Sevilla y González, interven-
tor de Hacienda de la provincia de Cas-
tellón. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den modificando en el sentido que se i n -
dica el art . 7.0 del reglamenTo para el ré-
gimen y adminis t rac ión de la Gaceta de 
Madrid de 6 de Junio de 1909. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo consultas 
sobre in terpre tac ión del art. 65 del regla-
mento aprobado por Real decreto de 25 de 
Agosto ú l t imo . 
-—Otra resolviendo peticiones de expedi-
ción de nuevos t í tu los , formuladas con mo-
t ivo de la apl icación del pár rafo segundo 
de la regla 21 de la Real orden de 31 de 
Marzo ú l t imo . 
—Otra disponiendo que por el Consejo 
de Ins t rucción públ ica se formule propues-
ta de los Tribunales que han de juzgar las 
oposiciones á la aux i l i a r í a del segundo 
grupo, sección de Químicas de la Univer-
sidad de Santiago, y del mismo grupo, sec-
ción de Exactas de la de Oviedo, y desig-
nando el que ha de juzgar las de las auxi-
l iar ías del primer grupo de la Central, p r i -
mer grupo de Ciencias de Valladolid y se-
gundo de Salamanca. 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a s 
V E N T A D E T O D A L A 
E n v í e n s e los paquetes a l apartado de 
E L B E S A T E , n ú m . 4 3 6 con l a i n -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
Servicio d« la plaza para el 29 de Noviembre. 
Oficial general de d ía : Excmo. Sr. D . A n -
tonio Tovar. 
Imaginaria de ídem: Su Alteza Real el 
Infante Don Carlos de l lorbón. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Mili tares: Comandante D . Juan Fe rnán -
áez. 
Parada: Arapiles y Rey. 
Jefe de parada: Señor comandante de 
León D . Conzalo González de Lara. 
Imaginaria: Señor comandante de 'Ara-
piles D . Ramón Morales Espina. 
Guardia del Real Palacio: Arapiles, dos 
piezas del 2.0 Montado y 22 caballos de Pa-
vía. 
Guardia de Su Alteza Real la Infanta 
Doña Isabel: Rey. 
Jefe de d ía : Señor teniente coronel del 
o.0 Montado D . José de Aimcrich Mur ie l . 
Imaginaria: Señor teniente coronel de 
Vad Rás D . Carlos Tuero y O'Donnell. 
Visi ta de Hospi tal : Arapiles, primer ca-
p i t án . ' • 
Reconocimiento de provisiones: Pav ía , 
segundo cap i t án . 
Retén para Capi tanía general y guardia: 
2.0 m i x t o de Ingenieros. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Anuncio de una vacante de teniente co-
ronel de Art i l ler ía en el Estado Mayor Cen-
t r a l . 
—Vuelta al servicio activo de los capi-
tanes de Art i l ler ía D . José Sánchiz y don 
Fcnuuu lü Claudín . 
—Real orden aprobando las bases gene-
rales para el servicio recíproco de comuni-
caciones radiotelegráficas entre las estacio-
nes dependientes de Guerra y Marina. 
—Idem concediendo la licencia absoluta 
al médico primero D . Celestino Torremo-
;ha. . , , , . . 
—Traslado de una Real orden del minis-
terio de Hacienda en la que se inserta el 
Real decreto referente á que no se conce-
dan en lo sucesivo pasajes por cuenta del 
Estado á las viudas hijos de militares 
para regresar á Ultrama'r. 
—Circular ampliando á cuatro meses el 
plazo de dos que determinan las instruc-
ciones para la concesión de licencias. 
—Propuesta de d<4Stinos de oficiales me-
nores de Alabarderos. , . / . . 
Destino a l regimiento de Infanter ía de 
Asturias al primer teniente de lu íau te r í a 
D. Camilo García Polavieja. 
Profesorado. 
Se destina á la Academia de Intendencia 
al mayor D . José López Mart ínez . 
Pase á activo. 
Vuelve al servicio activo el cap i tán de 
A/rtilleria, supernumerario en la primera 
región, señor m a r q u é s dé Valderas. 
Visitas al ministro. 
Ayer visitaron al general Euijue los ge-
nerales marqués de Oria, Garr igó y Cres-
po, el senador Sr. Pombo y el diputado se-
ñor Va len t ín Gamazo. 
Destinos en el Clero castrense. 
Hoy se publ icará una propuesta de cape-
llanes del Cuerpo eclesiást ico del Ejérc i to . 
Retiros. 
Se concede al coronel de Arti l lería D . Ju-
lio Fe rnández y al segundo teniente de la 
Guardia c i v i l (E. R.) D . Juan Arenal. 
A la Comandancia de Ingenieros de Va-
lencia, el maestro de obras militares don 
José González Alegre. 
Gratificaciones. 
Se concede la gratifieación de 1.500 pese-
tas, por profesorado, á los tenientes coro-
neles de Ingenieros D . Anselmo Sánche? 
Jurado y D . Guillermo Lleó, y la de 600 á 
los primeros tenientes D . Francisco lUiero 
y D . T o m á s A r d i d . 
La causa de Zafra. 
Ha terminado el Consejo de guerra pe* la 
sumaria instruida con motivo de las irregu-
laridades de ta zona de Zafra. 
E l fiscal, Sr. Páez Jaramillo, hizo un acá' 
hado estudio del sumario. 
La parte principal de su acusación se re-
firió á un certificado de soltería expedid* 
indebidamente, unos socorros dejados de en. 
tregar á los reclutas .y una estafa cometida 
por u n ex cap i t án , que promet ió á un sol-
dado le lograría la exención por inuti l idad 
mediante un cierto precio. 
Los defensores rebatieron los cargos impu-
tados á sus defendidos, haciendo después rcc-. 
tificaciones verbales el fiscal y los defensores, 
Sres. Mati l la y Marf i l . 
De los siete encartados ret iró el fiscal la 
acusación para dos de ellos, ambos tenien-
tes coroneles, los cuales es, por tanto, dé 
suponer que salgan absueltos con todos los 
pronunciamientos favorables. De los cinco 
restantes la impres ión es que habrá por lo 
menos dos absoluciones: las de los'patrocina-
dos por el capi lán de Ingenieros Sr. Castillo 
y por el oficial de Intendencia Sr. Marfil ^ 
existiendo corrientes, t ambién bastante fa-
vorables por el resultado de la prueba, para el 
U ícndido por el capi tán de Infanter ía señoi 
Matilla, que es un teniente coronel de 1$ 
. «ropia Anua . 
La sentencia no se ha rá pública hasta que 
la apruebe el cap i tán general ; pero, por ra-
zón de alguna de las penas que habrán de 
¡fnponerse, t endrá que ser remitida la causa 
al Consejo .Supremo de Guerra y Marina, 
donde se verá en segunda y ú l t ima instancia. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASA] i- DE LA ALHAMBRA, 2 
PARA HOY 
PEAL.—-Función 14 de abono, 
6 del turno 1.°—A las 8.— 
Sigfredo. 
ESPAÑOL.—A las 9.—El mís-
tico. 
¿JOMEDIA.—A las 9.—La pi 
lanza y Lucha de olasea. 
LARA.—A las 9 y Ii2.—Fresa 
de Aranjuez.—A las 10 y Ii3. 
La losa de los sueños (doble). 
A las 6 y li2.—Por IRB nubes. 
CERVANTES.—A las 8 y li2.— 
Bodas de plata (dobla, 2 afir 
tos).-A las 9 y l l * —La mue-
la del juicio (sencilla).—A 
las 10 y Ii4.—El conienarlo 
(doble, 3 actos). 
liPOLO. — A las 7. — La niña 
,ie los besos. — A las 9 y 3[i. 
Lirio euíre espinas.—A las 
19 y Iri.—-La familia rosd 
(doble)." 
CÓMICO.—A las 6 y li2.—Gen-
" to menuda (2 actos, doble). 
A las 10 y ll3.—El monagui-
1 lo de las Descalzas (2 aotos, 
doble). 
H<ICK_A las7.—La Geisha.— 
f PB • y 3[-i.—-La tampeaiad 
(doblí . 
COLISEO IMPERIAL—(Con-
cepción Jerónima, 8 ) . — A 
las 4 y li4 y 8 y li4.—Pelícu-
las.-A las 5.—¿Quiere usted 
Qff,if\ p & co n _n q s o tro a ?—Ajas C. 
cial).—A lafl(Jyl[4.—El pe-
cado do Adán.—Alas 10.—Pá-
jaros sin nido. — A las 11. 
Matrimonio «ivil (doble). 
LATINA.—A laa L — Cinema-
tógrafo.—A las 5.—El primer 
rorro—A las 6.—La reja.—A 
las 7.-—La confesión.-A IHS 
8.—Cinematógrafo.—A las 9 
y li2.—Los dos pületes (espe-
cial, 8 cuadros). 
NOVICIADO.—A iaa B.—EI di 
vino juguete.—A las 6.—L01 
apaches.-A las 7 y 1 [4.—Car-
celeras.—A l«a 9.—Kl divino 
juguete.—A laal0yl[4.— Vi-
va la libertad y La pitanza. 
A laa 11 y liS.—Los apaoh«8. 
UENAVENTE.— De 5 á 12 
y tfé, Sección continua de 
cinematógrafo.— Todos loa 
días estrenos. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polestílo). -Abierto todos loa 
días de 10 á 1 y de 8 á 8.— 
Martes y viernes moda, jue 
ves inlantilea, miércoles y aje 
bados carreras de cimas.— 
Skating cubierto, cinemató-
grafo y otras diversiones. 
ESTANQUEGRANDH DEL RE-
TIRO.—Todos los días de 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libre. 
fRONTON CENTRAL. — A IM 
4. — Primer partido, tf 60 
tantog.—Maeala y lirmúa (ro-
jea), conira Aizpurúa y Mo-
declo (azules).—Segundo, á 
SO tantos.—Hermanos Ortiz 
(rojos), contra Amoroto y 
£lola (azulea). 
E L D E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
MBSM 
distribuidas en esta forma: 
x . 0 0 0 
para el P R I M E R PREMIO 
para el SEGUNDO PREMIO 
para el T E R C E R PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS D E 1 0 0 P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 5 0 P E S E T A S CADA UNO 
para 1 0 0 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E1L I Í K Í 8 A . T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios dias sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de ios billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. E l plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
H U O S 
O I B I i . A . X . T . A . I Í , 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
PARA fili) JSNÜIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS I M D O S D E AMÉRICA, HÜWAII, ETC. , E T C . 
El 19 de Noviembre el vapor ACQU1TAINE 
Ei 50 de Noviembre el vapor PRO VENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado SSÚÍÍH. 91. Despachos: Iri&h Town, name-
B*O 17-, y Puer ta de T i e r r a , n ú m . I. 
Dirección telegráfica: ^ P U M l » " O I i m A I / r A U 
PAN D E VIENA £ 
MARCA 2 
ge airvo «n los grandes hoteles 
y xnosas aristocráticaa. Horna-
da especial de cinco á eeia de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Po» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
LA ISLA CORTEGADA 
Zapatería. Inmenso gurtido 
en toda oíase de calzados para 
la presento estación. Núñez de 
Arce, 17. 
Se admiten anuncios y sus-cripciones en la Adminia 
'.ración de este periódico. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
KxqulitUos chocoIate.H ola 
horados & brazo y rlcaa pas 
tas para postro. 
Pan gluten, centeito é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
Reta Clstefcienses 
BAH0& 
Paqnetos. Pastillas. Peseta 
i." marca: Chocolate de la Trapa.. .•!••.•> MIK <..«<i<< «i 
2* m^rca: Gbooolate de familia , 
3.' marca: Chocolate económico 
400 gramos. 14 16 y 84 1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
46» — 14 y 18 1,50, 1,7o, 2 y 2.50 
350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i con c mela, ain ella y á la vainilla. No BO oargi nunca el embalaje. Sa hacen tareas de 
encargo desde 50 p.¡queiea. Al detall: Principales ultramarinos. 
k m m : IOS I l i L t S E S . Conde (le Boiiiíiiieiies. 1 y i - W ¡ 
• • • • • 
Beniedlo úlm m\n ios «atarros bronpiales 
J A R A B E - M i E O S iNA D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales periódicos 
profesionales de Madrid: hl Siglo Médico, la Revista 
de Medicina y Cirugía prácticas, E l Genio Médico, MI Dia-
rio líédico-Farmacéutico, E l Jurado Médico Farmacéutico, 
la Revista de ' iencins Médicas de Barcelona y la Reoista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás-
ticos artículos el JAKABK-MBD1NA DlíQUEBRACHO 
como el último remedio de la Medicina moderna 
para combatir ei Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetor.ición. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmae;a de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en laa principales farmacias 
de España y América. 
m i T H T I U E B E S H e s t l l l n 
T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondBncla: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
ÜPAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceras y brioches 
callen tes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
So encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
rins, en condiciones económi-
oaa á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
E L HÜR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Niaotina y cura ios males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
T a n R e l o j e r í a de P a r í s 
42 
9 
Llamamos la a(on< 
oión sobre esto nuovp 
reloj, que seguraiueni 
te seni apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo anal ge consi-
gue con el mismo sin 
necasidad do recurrir 
á cerillas, ota. 
Este nuevo reloj tía* 
no en su esfera y raa« 
ni Has una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y qua 
boy vale 20 miilonet 
el kilo aproximada-
mente, y deípuós da 
muohoa esfuerzos y 
trabajos sa ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre lab horas y ma-
nillas, quo permiiet 
ver perfeotamento la» 
horííB de nuche. Ve)" 
oste reloj en la osbcu» 
ridad es vordadarq* 
mente una maraviJia 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaí. 
E L P A N r A S s 
; G R A 1 ¥ i \ O V E I > A f i > ! 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de piata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate . < » 40 
E n 5, S y 8 p l u ¿ o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Las de la nueva predicación do 1912 se expenden, como en 
años anteriores, en la Librería Re l ió lo» de £urlque Uer-
uáuciex, calle de la Paz. 6. 
En la misma casase h.llan también de venta Almanaque) 
en libro y Calendario de pared para 1912; de éstos hay gran 
variedad de modelos muy artíst eos y de novedad, en ditaren-
tes tamaños. 
Tacos del Corazón de Jesús y del Corazón de María, Rosario, 
Antoniano y del Santoral, ilusirído con la estampa y vida da 
loa Santos del año 
Suscripción para 1911 á todi-.a las Revistas Católicas espa-
ñolas y extranjer.-.s. 
LFCEÑTRÁL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L Dt i P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas cbsos en loa tran* 
vías. Tarifas económicas y oombin.idaa. No.ioias. Hoolamos, 
Artículos industriaiea. Esquel.is de defunción, de novonario 
y aniversario. Pídanse tarif ;a gr.itis. 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n s s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0,—MADRID 
F o l l e t í n de Ef f . D E « A T E (27) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
P I C I O 
POR 
TRADUCCIÓN D£ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
t iene u n a fuerza extraordinaria en los b r a -
z o i cuando se enoja. 
E n j u g ó s e Fagin la frente y sonrió; d á -
base por contento con que hubiese termi-
nado aquella escena, aunque ni a é l , n i á 
Sikes, ni á los jóvenes ladrones podía cau-
sarles mucha impresión este incidente ni 
otros análogos que se repet ían de continuo 
en aquella casa. 
— E l diablo es el que debe haber he-
cho á las mujeres—dijo el jud ío dejando 
la vara en un r incón,—pero son tan necesa-
rias, que sin ellas no podríamos hacer nada. 
Charlot, conduce á Oliverio á su cama. 
—Supongo eme mañana no habrá de po-
nerse su vestido nuevo, ¿elf, Fagin?—pre-
g u n t ó Chariot en tono de zumba. 
—No hay cuidado—contestó el judío 
sonriendose. 
Chariot, satisfecho sin d u d a c o n aque l la 
c o m i s i ó n , t o m ó la v e l a y c o n d u j o á O l i v e -
r i o á la c o c i n a , donde h a b í a dos ó tres ca -
m a s s e n <íjantes á l a e n que el m u c h a c h o 
h a b í a ^ o r m i d o y a a r U s U n a v e z a l l í , el 
¡buen ' ^ - . r l o t , d e s p u é s de r e í r s e un rato á 
é u plftrer, d e v o l v i ó á O l i v e r i o la misma 
jTftpa de que se d e s p o j ó con tanto gusto 
en casa del Sr. Brunlow. L a casualidad 
había querido que Fagin la reconociera en 
casa del prendero jud ío que la compró , y 
esta circunstancia le había servido para 
encontrar á Oliverio. 
—Quí ta te la ropa nueva—dijo Char-
iot;—yo se la daré á Fagin para que la 
cuide. ¡ J a , j a ! ¡ Q u é buena broma! 
E l pobre Oliverio obedec ió muy contra 
su voluntad; Chariot dobló la ropa nueva, 
púsosela sobre el brazo, sal ió y cerró la 
puerta con llave, dejando á Oliverio á os-
curas. 
L a risa de Chariot y la voz de la joven 
Betty, que l legó oportunamente para ro-
ciar con agua fresca el rostro de su amiga 
desmayada y hacerla volver en sí , habrían 
bastado para impedir el sueño á muchas 
personas menos desgraciadas que Olive-
rio; pero éste sufría, y hal lábase tan fati-
gado, que muy pronto quedó profunda-
mente dormido. 
C A P I T U L O X V I I 
OLIVERIO SIGUE SUFRIENDO CON RESIG-
NACIÓN SU MAEA SÜ4ÍRTE. LLEGA k 
LONDRES UN PERSONAJE QUE CONTRI-
BUYE k DIFAMARLE. 
E n todo melodrama es costumbre mez-
clar las escenas trágicas con las cómicas: 
se nos presenta primero tendido en un pe-
queño colchón, al héroe agobiado bajo el 
peso de sus cadenas y de sus desgracias; 
y después , en la escena siguiente, su fiel 
escudero, ignorando la suerte de su señor, 
eutret iene a l audi tor io con una canción jo-
cosa. V e m o s c o n e m o c i ó n á la h e r o í n a á 
merced de un conde c r u e l y orgul loso , 
expues ta á perder el honor 6 la vida, y 
b land iendo e l puña l para s a l v a r el uno á 
costa de la otra; pero en el instante en que 
el interés Se halla m á s excitado, óyese 
un silbido y hétenos transportados de re-
pente á la sala de un castillo, donde un tro-
vador entona alguna amorosa canción 
para amenizar un banquete. 
Por más que estos cambios de escena 
parezcan ridículos, no son, sin embargo, 
tan inveros ími les como pudiera creerse. 
L a vida nos presenta de continuo contras-
tes análogos; aquí fiestas, allí un lecho de 
muerte; tan pronto el duelo y la tristeza 
como la alegría y el placer; pero en esto 
somos nosotros los actores en vez de tes-
tigos pasivos de los acontecimientos, lo 
cual es muy diferente. Esas bruscas transi-
ciones esos í m p e t u s de súbi ta cólera ó do-
lor, que no nos extrañan en la escena del 
mundo, parécennos r id ículos é inoportu-
nos cuando somos simples espectadores. 
Es te corto preámbulo podrá parecer in-
úti l , pero en todo caso, debe considerarse 
como una manera delicada de advertir á 
los lectores que se les va á conducir otra 
vez á la ciudad natal de Oliverio, porque 
hay muy buenas razones para emprender 
este viaje. 
U n a m a ñ a n a muy temprano, el señor 
Bumble sal ió del Asilo de mendicidad, y 
viósele avanzar por la calle con paso majes-
toso. L o s rayos del sol naciente reflejában-
se en su tricornio, y era de notar el aire 
resuelto con que e m p u ñ a b a su bastón, 
dándose la importancia de autoridad. E l 
S n Bumble llevaba siempre la cabeza er-
guida, pero aquel día, m á s que nunca; la 
expres ión de su mirada y su manera de 
andac indicaban que en la mente del bedel 
surgían reflexiones demasiado profundas 
é importantes para ser comunicadas á n a -
die. 
E l S r . Bumble no se detuvo en el ca -
mino á charlar con los pobres vendedo-
res que le dirigían respetuosamente la pa-
l abra , y apenas contes taba á sus saludos 
con una l i gera inc l inac ión de cabeza. 
A s í l legó á la sucursal del Asilo, donde 
la señora Mann velaba con una solicitud 
enteramente par roquia l por su familia de 
niños pobres. 
— i Mal haya el b e d e l ! — e x c l a m ó la se-
ñora Mann al oir á Bumble llamar con 
impaciencia á la puerta del j a r d í n . — N o 
puede ser otro sino é l . . . j A h , Sr . Bum-
ble !—añadió en voz alta—Estaba segura 
de que era usted. ¡ Q u é placer me cau-
sa su visita! Entre usted, caballero. 
— S e ñ o r a M a n n — c o n t e s t ó el bedel, sen-
tándose con lentitud en el sofá, en vez 
de dejarse caer de golpe,—buenos días ten-
ga usted. 
—Se los deseo muy felices; supongo que 
vamos bien de salud, caballero. 
— A s í . . . así , señora; la vida parroquial 
no es n i n g ú n lecho de rosas. 
•—i A h , caballero ! ¡ A quién se lo dice 1 
S i los pobres n i ñ o s del establecimien-
to hubiesen o ído las palabras de la señora 
Mann seguramente hubieran hecho coro 
con ella. 
— L a vida parroquial, señora—cont i -
n u ó Bumble, dando un bastonazo sobre 
la mesa—es una vida fatigosa, agitada é 
insoportable; ñero tal es la suerte de los 
funcionarios públ icos . 
L a señora Mann, sin comprender bien 
al bedel, e levó las manos al cielo con aire 
compasivo y suspiró. 
—¡ A h , bien puede usted suspirar, seño-
ra !—dijo Bumble. 
Viendo que había hecho bien, la buena 
señora dejó escapar un segundo suspirp, 
con gran satisfacción del funcionario, oue 
reprimiendo una sonrisa, miró con grave-
dad su tricornio y dijo: 
— S e ñ o r a M a n n , m a ñ a n a m a r c h o á L o n -
dres . 
— ¡ C ó m o , s e ñ o r B u m b l e ! — e x c l a m ó la 
m u j e r retrocediendo dos pasos . 
— S í , s e ñ o r a , á L o n d r e s — r e p u s o el in-
flexible bedel;—voy á tomar asientos en 
la diligencia para llevarme dos pobres 
del Asilo, por nuienes se ha entablado plei-
to para colocarlos en otra parte. E l Conse-
jo administrativo me ha encargado á mí , 
ent iéndalo bien, señora Mann, someter 
este negocio á los Tribunales, y yo me pre-
g u n t ó cómo se las arreglarán los jueces 
para salir airosos del paso, teniendo que 
habérselas conmigo. 
—¡ O h , caballero í No sea usted demasia-
do severo con ellos. 
—Pues tendrán la culpa si no salen bien 
del paso—repuso Bumble. 
Y a l pronunciar estas palabras, irguió-
se con aire tan resuelto y amenazador, que 
la señora Mann pareció atemorizarse. 
— ¿ Y va usted en la diligencia?—pre-
g u n t ó al fin.—Yo creía que se llevaba á los 
pobres en carreta. 
— S í , señora, cuando están enfermos, y 
en carreta cubierta cuando Hueve; esto 
lo hacemos para que no se constipen. 
—¡ Oh !—exc lamó la señora Mann. 
— E n cuanto á los dos individuos de que 
ahora se trata, se hallan en un estado las-
timoso, y hemos calculado que los gas-
tos de traslación importar ía^ dos libras 
menos que los de entierro,.., suponiendo 
siempre que podamos colocarlos' en otra 
parroquia. Espero, s in embargo, que se 
consiga esto, á menos que no se les ocu-
rra morir en el camino para darnos un dis-
gusto. ¡Ja , j a , j a ! 
Bumble había soltado la carcajada, pero 
como fijase de pronto la vista en su tricor-
nio, recobró su aire de gravedad. 
—Olvidamos los negocios, señora—dijo 
después de una pausa;—he aquí l a paga 
que le tiene señalada l a parroquia. 
Así diciendo, el b e d e l s a c ó de su c a r t e r a 
algunas munedas de plata envueltas en u n 
papcá , y p i d i ó á la s e ñ o r a M a n n u n rec ibo , 
que le fué e n l r c g a d o al punto . 
—Tiene m u c h o s borrones—dijo la mu*? 
jer,—pero está en regla. Muchas gracias, 
caballero, muchas gracias. 
E l bedel contes tó con una ligera incli-
nación de cabeza á las reverencias de la 
señora Mann, y pidió después noticias so* 
bre los n iños . 
—¡ Pobres angelitos !—exc lamó la m u 
jer con acento conmovido.—Todos están 
perfectamente, excepto dos cinc se murie-' 
ron la semana pasada, y el pequeño Ri* 
cardo, que h a enfermado. 
— ¿ Y no mejora?—preguntó el bedel. 
L a señora Mann se encogió de hom-
bros. 
— E s un n i ñ o de malas disposiciones—^ 
cont inuó Bumble, con aire de mal hu* 
mor,—es una naturaleza viciosa, un ca-
rácter rebelde. ¿ D ó n d e está? 
— V o y á traérselo al instante. ¡ Ricardo, 
Ricardo, ven pronto I 
L a buena mujer, saliendo al punto, nó" 
tardó en hallar al chico; hízole meter la 
cara en agua, y después de secársela con 
la blusa, condújo le á presencia del be-
del. 
Estaba pál ido y flaco; tenía los mejillas 
hundidas y los ojos brillantes; el humilde 
traje de la parroquia, esa librea de la mi-
seria, flotaba en su débil cuerpo, dejan-
do ver sus miembros, tan secos como los 
de un anciano. 
T a l era el pobre n i ñ o , que temblab3 
ante la mirada del imponente bedel, sin 
atreverse á . levantar los ojos, y temiendo 
oir su voz. 
— ¿ Q u i e r e s levantar la cabeza, tcstarU" 
do?—dijo la señora Mann. 
Alzó la el n i ñ o con timidez, y su mi-
rada se encontró con la de Bumble. 
— Y bien, hijo de ía parroquia, ¿qué te 
hace fa l ta?—preguntó el bedel afectando 
cierto aire burlón . 
—Nada, señor—contes tó el niño con vos 
temblorosa.: 
(Se contiraiarájiji 
